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M a d r i d 10 de enero. 
L L E G A D A 
Han llegado á Cádiz los cracsns C o n . 
d e d e V c n a d i t o é I n f a n t a I s a -
b e l . También llegó al mismo puerto el 
vapor C a r o l i n a , ooti repatriados de 
Cuta. 
En Málaga, también, con repatriados, 
fondeó el vapor A l i c a n t e . 
L A C U E S T I O N P O L I T I Ü A 
A cansa de continuar enfermo el minis-
tro de la Gobernición, sigue estacionada 
la cuestión política. 
A N S I E D A D 
Es esperado con verdadera ansiedad el 
resultado del Conseje de ministros que se 
celebra hoy. 
E O M E K O G I R O N 
Ss designa al ministro de Ultramar, 
señor Homero Girón, para pasar al minis-
tario deFomonto, enoargándoss de esta 
cartera. 
J U B I L A C I O N 
Ha sido jubilado el magistrado de la 
audiencia de Puerto Príncipe señor A l -
bacete. 
C A M B I O S 
Se han cotizado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-73. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva-York* eneró 16 
d las 5 i de l a tarde. 
Onzas ©spaüolas, á $15.59. 
Centenes, fi $4r.?8. 
Descuento papel coaierctat, 60 úi?» de 3 
á 3 | por ciento. 
CanibioRso^re Londres. 60 dív. , banqueros, 
ídem sobre París, 60 dK.» baoqaeros, á 6 
francos I 9 i . 
ídemsobre Hambargo, 60 dff., banqueros, 
& va, 
Bonog registrados de ios Estados (Jaldos, 4 
por cieulo, d 117í, ex-capOn. 
Ceutr!fní?as, n. 10, pol. y8, costo f flete, 
de 2.9/16 .1 2^. 
Centrífugas ea plaza, á H nominal.. 
Regalará baen refino, en plaaa, á 3 18/16 
Azficarde miel, en plaza, á 3 0/10, 
E l mercado, Irregular y sia fijeza. 
Vendidas 1.800 loueladas de azficíSífc 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nofaiaal. 
JHantecadei Oeste, en tercerolas, d $11.00. 
Harina palent Miauesota, á $4.10. 
Loikdres, enero 16, 
Azdcar de remolacha, á 9/3. 
Aztscarcentrífuga, pol. 96, á 11/4r< 
Mascabado, falr á ?ood reflning, 11/3, 
Consolidados, á H U ex.Interés. 
Descuento, Banco laglatcrra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, á óOf ex . la» 
teré?. 
P a r í s , enero 16. 
EentaS por 100, 101 francos &2i cts, es-
Interés. 
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De anoche. 
N u e v i York I S d e e m r o . 
0 
D E L A H A B A X A 
A N U E V A Y O R K . 
SI tiempo necasarío para ir do Nueva 
York á la Habana, por ia 7Ía Tampa, ss 
ha acortado trss horas. 
L L E G A D A . 
•Han llegado á España, proosiestss da 
Cuba, los vapores A l i c a n t e y C a v o -
l i n a , 
O P T I M I S M O . 
Nuevos telegramas del general Otis 
confirman su opinión optimiita 7 t ran-
quilizadora respecto á las Filipinas 
T E M B L O R D B T I E R R A 
Un faerts y horroroso temblor de t i e -
rra ha ocurrido en Santander, causando 
un pánico terrible. 
( C o ú t i n t l a u e n !a 
s e g i i u d a p i a u a ) 
{Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual,) 
La e i p i s i m m m . 
Las noticias que e s t á n l legando 
desde hace dias á los Estados U n i -
dos respecto á la s i t u a c i ó n de las 
Fi l ip inas y á la resistencia tenaz 
que oponen los naturales á sopor-
tar el yugo yánkee, han debido 
ejercer en la gran r e p ú b l i c a anglo-
americana profunda i m p r e s i ó n y 
de seguro han aumentado, aunque 
sea m o m e n t á n e a m e n t e , la inf luen-
cia de los que á roso y velloso v ie-
nen o p o n i é n d o s e á todo in ten to de 
imperialismo ó e x p a n s i ó n co lon ia l . 
Nos parece que esa i m p r e s i ó n y esa 
influencia han repercutido a q u í 
mismo, en la isla de Cuba, á j u z g a r 
por losu l t imosac tosquehan realiza-
do nuestras autoridades superiores,y 
á juzgar t a m b i é n por ciertas decla-
raciones de Mr . Wood , gobernador 
de la provincia or ienta l , que desde 
Washington nos ha comunicado el 
t e l ég ra fo . 
No conviene, sin embargo, for-
jarse respecto de este pun to m u -
chas ilusiones, puesto que puede 
asegurarse que todo el par t ido re-
publicano es par t idar io de la po l í -
tica de e x p a n s i ó n , ó anexionista , 
mientras que el par t ido d e m o c r á -
tico se halla profundamente d i v i d í -
m 
H a rec ib ido en ia presente semana 
ÍGANTILLAS Y M E D A L L A S 
En oro de U y 13 k . con esmaltes 
Desde $ 2 l i as ta S U oro ana 
Con adornos de p iedras y perlas á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro con adornos de f a n t a s í a de 1 á 4 pesos 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k, , de todos anchos desde $9 á $27 
R O S A R I O S U í A C A R Y P L A T A 
E n eatnclies de concha y naoar desde 12,50 
R E L O J E S D E O R O " L O N G i N E S " 
L o m á s nuevo y c ó m o d o que se conoce 
En oro de 18 k. á S 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones a $ 17 
A $ 4.34 
EELOJES METAL F, l ROSKOPF 
-A. S IPIEJSOB OIRXD 
J D I K I J^OHURJCD A . S 5 . 3 0 O I R , O 
Teléf. 29S. 
9 ÜJ 
do en l a a p r e c i a c i ó n de ese p r o b l e -
ma , y u n a p a r t e de ó l , l a m á s b u -
l l i c i o s a y qu i za s la mas i n f l u y e n t e , 
se i n c l i n a á f avo rece r a b i e r t a m e n t e 
la d o c t r i n a i m p e r i a l i s t a y á s e c u n -
d a r loa e m p e ñ o s a m b i c i o s o s de los 
que q u i f i r e n e x t e n d e r no s ó l o l a i n -
fluencia, s i no el pode r y la d o m i n a -
c i ó n de los Es t ados U n i d o s , á los 
t e r r i t o r i o s que acaba de p e r d e r Es-
p a ñ a . 
E l h o n o r a b l e M r . C l e v e l a n d , ex -
p r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , figura 
e n t r e los m á s tenaces a d v e r s a r i o s 
de la e x p a n s i ó n c o l o n i a l , p e r o su 
i n f l u e n c i a , a u n q u e g r a n d e , no es 
d e c i s i v a , n i p r e p o n d e r a n t e s i q u i e r a , 
e n e l seno de l p a r t i d o d e m o c r á t i c o . 
Sus ú l t i m a s dec l a r ac iones , p u b l i c a -
dae p o r l a ' ' P r e n s a A s o c i a d a " , es-
t á n i m p r e g n a d a s ele i r o n í a y de 
b u e n s e n t i d o , pe ro r e c o n o c e n q u e 
se h a l l a n en m i n o r í a ios adve r sa -
r io s d e l i m p e r i a l i s m o . 
N o t en í jo el p r o p ó s i t o — d i j o —de r e -
pe t i r lo que ya he d icho acerca de l a 
epidemia de imper i a l i smo y de e x p a n -
s i ó n colonia l que domina en estoa mo-
mentos. Dando por c ier to que mis 
ideas en este pan to sean ant icuadas y 
se ha l len en completo desacuerdo con 
el movimien to progres ivo de la é p o c a , 
me sorprende el saber que la resistencia 
de ciertos natura les de nuestras nue-
vas posesiones á reconocer las venta-
jas que o b t e n d r í a n al someteree á nues-
tras au to r idad , haya podido causar 
inquietudes á nuestros expansionis tas , 
Este aspecto de la s i t u a c i ó n y loa i n -
cidentes que de él ae d e r i v a n como 
l e g í t i m a consecuencia, debieron ser 
previs tos por ellos. E l remedio ea 
evidente y sencil lo: aquel los h a b i t a n -
tea mal inspi rados de los t e r r i t o r i o s 
que nos hemos anexado, que pre f ie ran 
u n r é g i m e n d i s t i n to del que les ofrece-
mos ó que se opongan en su i n t e r é s á 
l a e j e c u c i ó n ü e nuestros proyectos , 
deben ser exterminados . 
E l ex t e rmin io de los i n d í g e n a s ea 
uno de los hechos que ee desprenden 
de la e x p a n s i ó n co lonia l desde que é s -
ta c o m e n z ó , y nuestro entusiasmo i m -
per ia l i s t a no debe vaci lar ante la nece-
s idad de s a o r i ñ e a r a lgunos miles ó 
algunos centenares de filipinos. E s t e 
hecho debe ser considerado como una 
de las fases de un g r a n m o v i m i e n t o , 
como una s imple consecuencia de su 
marcha. S in duda , algunas almas que 
no xjoseen t o d a v í a n i o g u n p r i n c i p i o 
rel igioso se p e r d e r á n antes que tenga-
mos o c a s i ó n de conver t i r l a s á nues t ra 
fé. Pero aquellos de nuestros clergymen 
que tan to han hecho por a lentar i a 
e x p a n s i ó n colonial p o d r á n encargarse 
de resolver esa d i f i c u l t a d . 
M u y p r u d e n j e s y d i s c r e t a s — c o -
m o s u y a s — s o n las d e c l a r a c i o n e s de 
M r . C l e v e l a n d , y m u c h a f u e r z a les 
d a n los a c o n t e c i m i e n t o s q u e v i e n e n 
s u c e d i é n d o s e en F i l i p i n a s ; p e r o , c o -
m o y a l o h e m o s d i c h o , n o son el 
t r a s u n t o fiel de los p e n s a m i e n t o s 
y , sob re t o d o , de ios s e n t i m i e n t o s 
d e l p a r t i d o d e m o c r á t i c o . U n a d é l a s 
p e r s o n a l i d a d e s m á s i m p o r t a n t e s d e 
d i c h o p a r t i d o , M r , R i c h a r d C r o k e r , 
j e f e de l a n u m e r o s a é i n f l u y e n t e 
f r a c c i ó n c o n o c i d a c o n e l n o m b r e d e 
T a m m a n y H a l l , acaba de d e c l a r a r s e 
p a r t i d a r i o no s ó l o de l a a n e x i ó n d e 
las i s las F i l i p i n a s , s i n o de t o d o s l o s 
t e r r i t o r i o s c o n q u i s t a d o s ó a d q u i r i -
dos p o r los E s t a d o s U n i d o s á c o n -
secuenc ia de la ú l t i m a gues r a . 
Todo americano p a t r i o t a y todo de-
ecciío lie l i t ó Peisona 
ha recibido el gran surtido de 
R U B I E S ORIENTALES 
Desde ¿, { hasta 2 kllates. 
ZÁFIROS Ia EXTRA 
EB parea de 1 á 4 küate» 
BRILLANTES sueltos 
Pe todcs tamaiíoa j clases. 
Perlas blancas y rosa 
Orisnteí de 1? calidad. 
PRECIOS SIN COMPETEfíCIá, 
COMPOSTELA 56 
C 42 P ayd 1 S 
LA COlPETIDGEi (MTMA 
D E 
Apart 457. 
mocrata—ha dicho M r . Croker—debe 
favorecer la e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l . Jef-
foraon era an e x p a n s i o n i s í a , paos de lo 
con t r a r io no hubiera favorecido la ad-
q u i s i c i ó n de la Lu i s i ana con su pobla-
c ión extranjera , y cuyo t e r r i t o r i o se 
hal laba en su é p o c a tan alejado como 
en la nuesta lo e s t á n las F i l i p i n a s . E n 
nuestros d í a s , gracias al vapor y la 
e lec t r ic idad , la d i s tanc ia no es a r g u -
mento-contra la e x p a n s i ó n . 
Nosotros inver t imos anualmente mu -
ohos millones eo el sostenimiento de las 
misionas en loa p a í s e s extraajaros, 
Tendremos, pues, o c a s i ó n de gastar ese 
dinero en nuestras propias posesiones 
y de formar en las poblaciones de nues-
tros nuevos te r r i to r ios , nuevos ciuda-
danos fieles á las leyes, que con el t iem 
po s e r á n t a m b i é n fieles á nuestra cons-
t i t u c i ó n y á nuestra bandera. Ved , per 
ejemplo, á I n g l a t e r r a , E l pueblo de 
esa p e q u e ñ a isla ha estado á punto de 
poseer el universo casi entero, ¡ E s que 
nuestro pueblo no es tan in te l igente , 
poderoso y pa t r i o t a como el ing lés? 
Los Estados Unidos son el ún íoo p a í s 
del mundo superior á I n g l a t e r r a . ¿ P o r 
q u é no probar al mondo que somos 
completamente aptos para resolver 
problemas har to m á s graves que los 
que resolvimos en lo pasado, y que en 
lo por veni r podemos hacer frente á to-
das las eventualidades? Tenemos una 
p o b l a c i ó n de ochenta mil lones; ea el 
p a í s s o b r á n j ó v e n e s llenos de v ida , es-
peranza y a m b i c i ó n , ¿ P o r q u é no pro 
porcionales la o c a s i ó n de desenvolver 
las posesiones que acabamos de adqu i 
r i r y de conver t i r l a s en p a í s e s capaces 
r i v a l i z a r en gradeza y pa t r i o t i smo con 
los Retados Unidos? 
K e p i t o que debemos conservar todo 
l o q u e l e g í t i m a m e n t e nos pertenece. 
Si el g ran p a í s s i tuado al oeste de las 
m o n t a ñ a s rocallosas estuviese lleno de 
indios en el momento ac tua l ¿ c u á n t o 
t iempo n e c e s i t a r í a m o s para " s u p r i m i r -
Io8, ' ú ob l iga r los á respetar nuest ra 
C o n s t i t u c i ó n y nuestras leyes» Se 
puede decir lo mismo de las F i l i p i n a s 
y de toda o t ra r e g i ó n que pueda caer 
en nuestras manos bien por el efecto 
de la paz, bien por el de la guerra^ 
O t ro dato para apreciar el sentir 
del pa r t ido d e m o c r á t i c o en lo que 
se refiere á l a po l í t i ca imperial is ta , 
nos lo of recerá l a v o t a c i ó n que ob-
tenga el t ratado de paz en e l Se-
nado de Washing ton . Sabido es 
que la m a y o r í a de esa A s a m b l e a 
es d e m ó c r a t a , ó, por menos decir, 
ñ g a r a en las filas del pa r t ido de-
m o c r á t i c o , S i é s t e siguiera u n a n i -
m á m e n t e la i m p u l s i ó n de M r . 
Cleveland y de los an te imper ia l i s -
tas, y no la de M r . Croker y los 
imperialistas, el Senado n o r a t i f i -
c a r í a el tratado. ¡Lo r a t i f i c a r á ? 
Como la c o n t e s t a c i ó n á esta pre-
gun ta es cues t ión de pocos d í a s , 
nos abstenemos de cá l cu lo s y con -
jeturas , por m á s que s e r í a muy 
fácil, fac i l í s imo, hacer e n esta m a -
ter ia p r o n ó s t i c o s sin correr el r i e s -
g o de que vinieran á desmentir los 
los hechos. 
j PICADURAS. 
Santa Clara núm.. 7, 
C 1560 P alt 25-21 D 
Fimción para hoy iiíirtel 
P H U G h A M A 
A. la» echo: 
La Guardia Amari l la 
A. le.B nueve: 
El Santo de la Isidra 
La Sultana de Marruecos 
L A V T E J E C I T A . 
LOS REPUBLICANOS 
L A iMONARQUIA 
LO QÜS DICE FERNANDO GONZALEZ 
Nuestro colega E l Correo de Madrid pn;-
btiea la siguiente carta del senador repu-
blicano D. José Fernando González: 
<(Sr. D i r e c t o r de JSl Correo: 
M i quer ido amigo: No se me o c u r r i ó 
qne nuas opiniones m í a s , d ichas s i n 
el desarrol lo y la d e m o s t r a c i ó n conve-
niente, ante dos ó tres amigos, pudie-
ran sa l i r luego á la luz p ú b l i c a ; pero 
ya que ello ha sido a s í — y cuenta qae 
no me qaa jon i lo censuro, porque pro-
feso s iempre mis opiniones p o l í t i c a s á 
la c la ra luz del medio d í a —ba de ser-
me pe rmi t i do poner las cosas en su 
punto, á p r o p ó s i t o de lo que de mi 
dice el te legrama d i r i g i d a por su co-
rresponsal á ¿Jl Porvenir , de Sev i l l a , 
y que reproduce E l Correo ea su nú 
mero de anoche, 
A l g o hay en ese te legrama que res-
ponde exactamente á mi pensamiento; 
pero algo t a m b i é n , que no ha ent rado, 
y sospecho que no e n t r a r á j a m á s , en 
mis ideas. 
Dos afirmaciones hice en esa con-
v e r s a c i ó n , ¡as cuales debo repet i r aho-
ra. Bs la pr imera qne no he censura-
do, ni c e n s u r a r é j a m á s , á los repub l i -
canos que han ido ó vayan á la mo-
n a r q u í a , Y esto por dos razones: es á 
saber; porque si lo h ic ie ron , ó lo ha-
cen, inspirados en mot ivos paros y de-
sinteresados, t ienen, por lo menos, de-
recho á mi respeto: y si desertan de 
su puesto de honor por o t r a clase de 
mot ivos , no debemos dep lora r una de-
s e r c i ó n los s inceramente republ ica-
nos. 
Es l a segunda a f i r m a c i ó n , y esta se 
refiere d i rec tamente á a lgo de lo que 
se ha d icho y publ icado en estos d í a s , 
que el problema, en pun to á la con-
cordia entre los par t idos gobernantes 
y el p a r t i d o republ icano, no ha sido, 
hasta ahora, bien p lanteado: y qne si 
ie planteara en sus verdaderos t é rminos 
y fuera, por unos y otros , resuelto de 
c o m ú n acuerdo, yo me f e l i c i t a r í a sin-
ceramente de ello, y c r e e r í a , no sola-
mente l í c i t o , sino ob l igado el concurso 
de todos para la obra en c o m ú n de la 
r e g e n e r a c i ó n de la pa t r i a . No di je en-
tonces, n i nadie me lo p r e g u n t ó , lo que 
yo e n t e n d í a por plantear bien el prohlf-
ma, y ahora voy á dec i r lo , a d e l a n t á n -
dome á algo que pienso esponer, si 
por acaso estas Cortes se r e ú n e n an-
tes de presentar mi renuncia de sena-
dor en la a l ta C á m a r a , 
L a obra de nuest ra r e g e n e r a c i ó n es 
hon rada y compleja; pero para mí f igu-
ra en el la como c o n d i c i ó n esencial, t an 
esencial como la que m á s lo sea, la 
c o n s t i t u c i ó n , bajo un solo Estado na-
cional , de los dos reinos en que al p r e -
sente nues t ra P e n í n s u l a aparece d i v i -
d ida . D e s p u é s que esto se h ic ie ra . Es-
p a ñ a t e n d r í a un idea!; p o d r í a bor ra r la 
afrenta do G i b r a l t a r , y todo , hasta 
nuestra ú l t i m a i n t e r v e n c i ó n ea .Ma-
rruecos, s e r í a hacedero para sa lvar e¡ 
pres t ig io de nuestro nombre y la g lo r i a 
de nuest ra raza en el mundo . 
Los par t idos m o n á r q u i o o s liberases 
se compromenten á t raba jar por la rea-
l izac ión inmedia ta de esta g r an obra , 
m e d í a n t e procedimientos adecuados y 
previamente convenidos, yo considera-
ré como un deber del p a r t i d o repub l i -
cano el prestarles todo su concurso pa-
ra el feliz t é r m i n o de esa obra . 
Pero, e n t i é n d a s e bien, que si por 
cualquier mo t ivo no hay p o s i v i l i d a d 
de real izar lo bajo la m o n a r q u í a , ellos 
á su vez, como buenos pa t r io tas , deben 
comprometerse á apoyar aquel la for-
ma de gobierno que s i rva para satisfa-
cer esa a s p i r a c i ó n nob i l i s ima del a lma 
nacienal de los dos pueblos hermauos; 
as í debe ser s a c r a t í s i m o de todo h o m -
bre franco poner, d e s p u é s de la j u s t i -
cia, ante sí y sobre todo, el b ien de la 
pa t r i a . 
A esto me r e f e r í a yo cuando hablaba 
de compromisos c o n t r a í d o s por escri to , 
ó pactados, s e g ú n se cuenta que lo fué 
la c o n s t i t u c i ó n Aragonesa . 
A s í pienso y a s í lo d igo; debiendo 
ú n i c a m e n t e a ñ a d i r que, aunque esa 
g ran c o n j u n c i ó n de las fuerzas nacio-
nales se real izara, no p o d r í a yo pres-
tar le o t ro apoyo que el vigoroso de mis 
s i m p a t í a s , y en su caso,el muy modesta 
de mi voto; qae no de ahora, sino desde 
hace algunos a ñ o s , me considero como 
per teneciente en po l í t i c a á la escalada 
reserva, y cíe ella no he de sal i r por na-
da n i por nadie. 
Muchas gracias, amigo mío , por ía 
i n s e r c i ó n de esta car ta cuyo contenido 
encomiendo á la s incer idad y buena fé 
de aquellos p e r i ó d i c o s que hayan podi-
do dar una cor ta I n t e r p r e t a c i ó n é> io 
dicho por el corresponsal t e l e g r á f i c o de 
E l Porvenir , de Sevi l la . 
Queda como siempre d e v o t í s i m o ami-
go de todos ustedes y a f e c t í s i m o segu-
ro serv idor , 
JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ. 
tijfiilM 23 de Diciembre de 18?8. 
L O Q U E D I C E E L N U E V O PAlá 
Con el t í t u l o Los republicanos y el 
par t ido l iberal , ha pub l i cado nuestro 
est imado colega E l Nuevo P a í s , u n ar-
t i cu lo , del cual reproducimos los s i -
guientes p á r r a f o s ; 
(,ÍSO podemos negar porque es del 
domin io p ú b l i c o , que el Sr, Romero 
Robledo cuenta, entre el n ú m e r o de 
sus amigos, con a lgunos r epub l i canos . 
F e n ó m e n o es esto que t iene pa ra 
nosotros una e x p l i c a c i ó n m u y senoi* 
l ia : Romero Robledo ha hecho una po-
l í t i ca l evan tada y p a t r i ó t i c a , muy por 
encima de los intereses de pa r t i do , y 
se ha captado las s i m p a t í a s de los p a -
t r io tas . 
Cuando se ver i f icó la asamblea en 
Bueka l J a i , no fueron los romeris tas 
los ú n i c o s en ap laud i r á su jefe: j u n t a 
á ellos h a b í a otros muchos que lo ha -
c í a n con el mismo entusiasmo y á quie-
nes só lo separaba del orador el d i s t i n -
to modo de apreciar las formas del go-
bierno. 
L a a c t i t u d resuel tamente reacciona-
r í a de Si!vela, v ino m á s ta rde á c o m -
pldtar la obra. 
Esto es todo cuanto sabemos acerca 
de la in te l igenc ia de algunos r e p u b l i -
canos con el scfior Romero Robledo. 
Eo cuanto á nosotros, hablando coa 
la franqueza con que s iempre h a b l ó E l 
P a í s , encontramos muy d igna de a-
plauso la conducta de los l i be ra l e s» 
Convencidos de la p rop ia d e b i l i d a d 
para c o m b a t i r la r e a c c i ó n hoy i m p e -
rante , buscan auxi l ia res , y los buscan 
donde ú n i c a m e n t e pueden encon t r a r -
los. 
S í , es preciso comba t i r á la r e a c c i ó n 
por todos ios medios posibles, y si ao 
quereiaos desaparecer del mapa como 
n a c i ó n c i v i l i z a d a y cu l t a , los pa r t i dos 
todos h a b r á n de inc l ina rse s iempre 
hacia la i zqu ie rda , caer del lado de Id 
l i be r t ad , como q u e r í a caer el s e ñ o r 
S i gasta. 
Para ya se c o n v e n c e r á n los i lusos 
que conf ian en ciertos razonamientos , 
qae la demo.-sracia y ia l i b e r t a d t r o p e -
z a r á n siempre con los o b s t á c u l o s t r a -
dicionales, con las camar i l l as de co r -
tesanos, con los c o n c i l i á b u l o s c l a r i c a -
les y j e s u í t i c o s . 
Los l iberales quieren acercarse á l a 
r e p ú b l i c a y esto nos place, porque so-
Uaien te las ideas republ icanas son las 
que pueden regenerar y sa lvar á esto 
desdichado pueblo; pero si los l i b e r a -
les quieren acercarse á la r e p ú b l i c a , 
no f a l t a r á qu ien los detenga en su c a -
mino. 
Marchen por él , y cuando t ropiecen 
con el eterno o b s t á c u l o , con la t r a d i -
c ional barrera h a b r á n de confesar, s i 
son honrados, que la m o n a r q u í a es 
incompa t ib le con la l i b e r t a d . 
Y entonces c o n v e n d r á n con noso-
tros, en c u á l es el verdadero camino 
que hay que recorrer para afianzar el 
p o r v e n i r de la pa t r i a . " 
NUESTRO SOCIO MERCABAL 
anunciará las novedades en calzado americano, adquirido por nuestro socio MERCAD AL, 
P A R Í SEÑORAS, CARALlSaOS Y NIÑOS 
presen ta rá novedades en calzado, cuya elegancia y perfección será M O D E L O en esta ciudad. 
ofrecerá al píiblico lo más esquísíto y lo más nuevo de los Estados Unidos. 
M E R O A D A L . R O C H A Y C* 
o 90 
O B I S P O Y C U B A 
Precios por cada tanda. 
6MN COMPáHlA DE ZARZUELA 
tírillé» 
Palees. a a 
Luneta con entrada 
Butaca con ídem 
Aiiento de tertulia con idem., 
Idem de Paraíso con idem,.. 
Entrada general 
Idem á tertulia ó paraíso . . . . 









\ Agua, Aziicarillos y Aguardierite.. 
D I A R I O Frcrc 17 de 1 S 9 D 
C01TSSJQ DE SECRETARIOS 
Habana, enero IC de 1S99, 
E l Gobernador General de Cuba me 
ordena ananciar los nombramientos ai-
gu lentes: 
Para Secretario de Estado y ( jober-
n a c i ó n : Domingo M é n d e z Capote. 
Para Secretario de Bacieuda: Pablo 
Dt sve rn ine , , 
Para Secretario de Jus t i c i a o ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a : J o s é A n t o n i o Gon-
z á l e z Lanuza, r 
Para Secretario de A g r i c u l t u r a , i n -
dus t r i a , Comercio y Obras Publ icas : 
A d o l f o Saenz YP ñez . ^ ^ 4rt 
El Mayor General y Jefe de Estado 
M a y o r , „ n . 
A d n a R. Cha//ee. 
i n v e s t i g a c i ó n ( 
de l a H a c i e n d a M u n i c i p a l 
GOBIERNO DE L A HABANA 
(Enero U de 1899) 
Se crea una C o m i s i ó n compuesta de 
los s e ñ o r e s siguientes: 
fidread Lee Conaut , Presidente. 
Leopoldo Canelo. 
Samuel M . Ja r r i s . 
Manue l V i l l auova . 
1. N . C a s a n o v » . 
Geo VV, H y a t t . 
Esta Comis ión t iene el encargo de 
toma una completa i n v e s t i g a c i ó n de 
la Hacienda M u n i c i p a l en su conjunto 
v f n sus detalles, demostrando: 
l» De la s i t u a c i ó n presente del le -
eoro M u n i c i p a l en sus diversos ramos, 
centros ú oficinas de r e c a u d a c i ó n y 
d e p ó s i t o . „ . . 
2" Las diferentes fuentes de renta, 
s u o r i g e n , su r e c a u d a c i ó n , su contabi 
l i d a d , d ó n d e se depositan y q u i é n dis-
pone de ellas. w , , 
3" A p l i c a c i ó n que se d á a cada ren-
t a v en q u é se gasta, por q u i é n , para 
q u é objeto y con q u é a u t o r i z a c i ó n se 
disoone dee i la . 
4° Los pormenores acerca de las 
Deudas registradas y emit idas por la 
C o r p o r a c i ó n . Con q u é o b j e t ó s e contra-
j o la Deuda, con q u é a u t o r i z a c i ó n fina-
ron hechos los adelantos ó los e m p r é s -
t i tos y por q u i é n y con q u é fin fueron 
inver t idos , y c ó m o eat^n asegurados y 
adminis t rados . . 
L a C o m i s i ó n e s t á au tor izada para 
establecer lase Quinas necesarias para 
el d e s e m p e ñ o de su cargo; para em-
plear y nombrar los auxi l ia res y para 
so l ic i ta r datos, antecelentes y c i t a r á 
cuantas personas puedan declarar . 
Los gastos de esta C o m i s i ó n s e r á n 
abonados por el A y u n t a m i e n t o . 
Se ruega á la C o m i s i ó n que desem-
p e ñ e su cargo con la mayor rapidez y 
que de t iempo en t iempo d é cuenta d i -
rectamente al Gobernador de sus t r a 
bajos y de los resultados obtenidos sin 
esperar el fin de la i n v e s t i g a c i ó n , n i la 
r e d a c c i ó n del informe de f in i t ivo . 
E l Gobernador de la Habana , 
W i l l i a m L u d l o w 
A t t e s t : 
T. Bent ley M o t t , 
Ass i s tan A d j u n t General . 
"11 -LJ iHT» "W 
sea 
A c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a l l egó á esta c iudad , procedente 
de Nueva -York , nuestro quer ido ami-
go el s e ñ o r D . M i g u e l A l v a r a d o . 
Los apreciables viajeros, á qoienesen 
viamos nuestro saludo de b ienvenida , 
fijan de nuevo su residencia en la Ha-
bana. 
si mmt 
E l nuevo Jefe de Segur idad , s e ñ o r 
Menocal , ha tenido la a t e n c i ó n , que le 
agrademos, de enviarnos la s i g u i e n t e 
car ta : 
Habana, enero 16 de 1899. 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O DE L A 
MAEINA. 
Habana.—Cuba. 
M u y s e ñ o r mío : 
Hab iendo tomado p o s e s i ó n de l car-
go de P r imer Jefe de P o l i c í a ,me com-
plazco eo pa r t i c ipa r lo á ustodjy asegu-
r a r l e mis sinceros deseos de estar 
siempre en la mayor h a r m o n í a con la 
prensa, que es la m á s eficaz coopera-
dora de la obra de v i g i l a n c i a y pro-
t e c c i ó n que á la p o l i c í a e s t á encomen-
dada. 
A fin de tener al p e r i ó d i c o de su 
d i g a a d i r e c c i ó n al cor r ien te de las 
ocurrencias y I sura in i s t ra r le los datos 
qae puedan interesarle , s í r v a s e usted 
dwsignar un representante de su pu-
b ü o a c i ó u , para que en u n i ó n de los 
d e m á s p e r i ó d i c o s concur ra d ia r i amen-
te á esta oficina, á la hora que opor tu -
narnente se s e ñ a l a r á . 
Con la seguridad de mi m á s d i s t i n -
gu ida c o n s i d e r a c i ó n soy de usted aten-
t o s. s .—Mario G. Menocal. 
mmmm OE LA mm 
Por acuerdo de fecha 14 del corr ien-
te se han hecho ios nombramientos si 
gniente^: 
D i p u t a d o de los Rastros, Sr, T o m á s 
Mederos. 
Mercado de T a c ó n , Sr, Manue l Ma-
r í a Coronado. 
Mercado de Co lón , Sr. A n t o n i o Fer 
naudez de Castro. 
Mercado de Cr i s t ina , Sr . Oaofre 
G ó m e z . 
Inspector de P o l i c í a M u n i c i p a l , se-
ñ o r A n g e l Jus to P á r r a g a . 
Bomberos, Sr, A-r ís t ides A g ü e r o . 
A l u m b r a d o , Sr. Francisco Mestre. 
Canal de A l b e a r , Sr. L u i s A r o z a -
rena. 
Servicios sani tar ios , Sr. Ra imundo 
Menocal . 
Obras Munic ipa les , Sr. EoailiaDO 
N u ñ e z V i l l av i cenc io , 
A s i l o San J o s é , Sr. A n t o n i o Rodr í -
guez Par ra . 
de Ia clase: 
J I A N A N & S O N , 
de NEW i 'ORK 
p . C O R T E S Y C p . , 
de C I U D A D E L A . 
Estilo, Horma Cubana y corte madrileño. 
Da reota al detall ea la peletería 
LO SENTIMOS 
S e g ú n vemos ea H l Oomercio, se 
encuentran atacados de d i f t e r i a los 
dos p e q u e ñ o s hijos de su d i rec tor , el 
s e ñ o r Leouona, los n i ñ o s Teodoro y 
Ernesto. 
Deseamos su res tob lec imiento . 
Oi)bpo y Ag¡iiar, T, 513 
C71 7 £ a L - £ 
LOS ASUNTOS 
DEL PAÍS 
C L J A R T E L G E N E R A L DE LA. DIVISIOX 
DE LA. H.ARAXA. -~ 
Habana, Euero 11 de 1SD9 
De conformidad con la au to r idad 
que le ha delegado el Presidente de los 
Estados Unidos y coa objeto de con-
seguir una o r g a n i z a c i ó n y mejorar los 
servicios p ú b l i c o s de la I s la de Cuba 
el Gobernador M i l i t a r ordena que en 
lo sucesivo el Gobierno C i v i l se cora-
ponga de cuat ro Depar tamentos , cada 
uno de los cuales e s t a r á á cargo de su 
secretario adecuado en la forma si-
guiente: 
Io Depar tamento do E i tado, 
'J0 Depar tamento de Hacienda. 
3o Depar tamento de Ju s t i c i a ó Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
4" Depar tamento de A g r i c u l t u r a , 
i n d u s t r i a , Comercio y Obr^s P ú b l i c a s . 
Los A r c h i v o s y propiedades se trans-
f e r i r á n y r e d i s t r i b u i r á n s e g ú n corres 
ponda, 
( F i r m a d o ) A d n a R. Ohaffó , 
General de D i v i s i ó n de V o l u n t a r l o s , 
Jefe del E í t a d o M a y o r 
CO N"FERENrCI A 
A y e r t a rde celebraron una larga 
conferencia con el General Brooka, los 
Sres. Meuendez Capote, Desvernine y 
Saenz Y a ñ e z , 
E L G E N E R A L C I I A F F E 
Se encuentra ya restablecido de la 
dolencia que le a q u e j ü b a el general 
Chaffe, jefe de estado mayor del gene-
ra l B roo l í e . 
I M P O R T A N T E S E R V I C I O 
Con noticias el general don M a r i o 
Menocal , nuevo Jefe de P o l i c í a de es-
ta c iudad , de que en Oienfuegos se ha-
b í a comet ido un i m p o r t a n t e robo, y 
que los autores del hecho se h a b í a n 
embarcado con d i r e c c i ó n á la Habana, 
se puso de acuerdo con el Segundo 
Jefe, general don Rafael de C irdenas, 
d ic tando las opor tunas medidas con 
objeto de ver si se lograba la captura 
de los ladrones, á cayo efecto comisio-
naron á los empleados de p o l i c í a Mr , 
Orcwley , don Donato Soto, don D o m i n -
go M a r t í n e z , don E n r i q u e Perera, pa-
ra que con las inst rucciones que seles 
daban rea l iza ran el servicio, 
Los ci tados funcionar ios log ra ron 
ayer detener en la e s t a c i ó n de Fesser, 
en Regla, á la l legada del t r en general 
de la B a h í a , á tros Ind iv iduos que se 
les h ic ieron sospechosos. 
Los detenidos resu l ta ron ser un sar-
gento y un cabo del regimiento Expe-
d ic ionar io n ú m e r o 2, nombrados, rea-
penfcivamente, J u a n F e r n á n d e z Godoy 
y R xméa Ca lve t T e r á n , y el cabo del 
reg imien to de Granada J o s é Requero 
P é r e z , ¡os que conducidos ante el ge-
neral Menocal , fueron identificados 
como los verdaderos ladrones á quie-
nes se p e r s e g u í a . 
E n el reg is t ro p rac t i cado ea sus 
personas se les ocuparon 198 centenes, 
18G luises, 18 onzas, 30 escudos de S2 
124 centavos, 5 doblones, 2 escudos de 
$1-06 centavos, 74 pesos plata , 2 mo-
nedas de 10 francos y 170 pesos en b i -
lletes del Banco de E s p a ñ a , cuyas can-
t idades hacen un t o t a l de 2,479 pesos 
1 6 i centavos. 
As imi smo se les ocuparon dos pu-
ñ a l e s , dos r e v ó l v e r e s , tres c in turones , 
u n re lo j , un por tamonedas y dos ani-
llos. 
L a can t idad ocupada procede, se-
g ú n nuestros informes, de l robo per-
petrado en la Caja de l reg imien to de 
la Reina. 
Los detenidos se encuent ran en el 
V'ivac gube rna t ivo , á d i s p o s i c i ó n del 
Gobernador M i l i t a r de Cienfuegos, 
A l dar cuenta de este servicio no 
podemos menos de fe l ic i ta r á loo Jefes 
de P o l i c í a , Sres. Menoca l v C á r d e n a s , 
por el acier to que han ten ido para 
combinar con l e l i z é x i t o dicho servi-
cio. 
J U N T A D E E E C O N S T R Ü O C I Ó í í 
A n o c h e ce lebraron j u n t a general en 
los saloneade la Sociedad E c o n ó m i c a de 
A m i g o s del P a í s los s e ñ o r e s qae com-
ponen la J u n t a Cen t r a l de Reconstruc-
c ión de ¡a p rov inc i a de la Habana , con 
objeto de ex . iminar el proyecto pre-
sentado por la c o m i s i ó n de recauda-
c ión . 
T r a t ó s e en e l p royec to de l evan ta r 
fondos pa ra reconst ru i r la r iqueza a-
g r í c o l a de la isla, fac i l i tando bueyes y 
aperos de labranza á los agr icul tores , 
los que se p a g a r á n á plazos y en una 
forma t a l que los s e ñ o r e s que fac i l i ten 
el d inero puedan reembolsarlo en bre -
ve t iempo, 
Leido el proyecto, fué aprobado por 
unan imidad . 
Se a c o r d ó t a m b i é n que dos m i e m -
bro» de la j u n t a pasaran á casa de los 
socios con el fin de que fac i l i t e cada 
uno una cant idad mayor de cinco pe-
sos para levantar fondos con que po-
der atender al pago del fiete de los 
bueyes y aperos de labranza. 
Del viernes al s á b a d o s e r á n ci tados 
los periodistas de esta c iudad y los 
corresponsales extranjeros por la Co-
mis ión de R e c a u d a c i ó n de la Sociedad 
" U n i d States C l u b " , donde se fac i l i -
t a r á copia del proyecto presentado por 
d icha comis ión , 
E N E L H O T E L I N G L A T E R R A , 
Ayer por la m a ñ a n a celebraron una 
r e u n i ó n en el Ho te l I n g l a t e r r a con el 
Mayor de Sanidad, M r . Davis , los doc-
tores Diago, Por to , A l b e r t i n i , F i n l a y , 
M a r t í n e z , Luis y Mol ine t , t r a t á n d o s e 
á o b r e el saneamiento de la c iudad , 
Esta ooche v o l v e r á n á reonirtse, 
RACIONES. 
Pronto l l e g a r á á este puer to condu-
ciendo medio mi l lón de raciones, pedi-
das por el general Brooke, el vapor 
americano (Jornal, de euya c a n t i d a d 
cuatrocientas mi l s e r á n dest inadas á 
los pobres de la p r o v i n c i a de la Ha-
bana. 
TOMA D E P O S E S I O N 
E n a tento B, L . M . nos p a r t i c i p a el 
s e ñ o r don Cosme de la T ó r n e n t e que 
con fecha 14 del corr iente turnó pose-
s ión del cargo de Secretario dal Go-
bierno c i v i l de la Habana . 
Agradecemos la a t e n c i ó n y le de-
seamos acierto en el d e s e m p e ñ o . 
OBRAS PÚBLICAS, 
A y e r fueron declarados cesantes to-
dos ios empleados de ü ü r a s P ú b l i c a s 
que h a b í a n venido prestando servic io 
bajo el r é g i m e n a u t o n ó m i c o . 
U n delegado del general Broake ro-
g ó á nuestro quer ido amigo el s e ñ o r 
don Sa tu rn ino M a r t í n e z que permane-
ciese, con c a r á c t e r de in t e r ino , al fren-
te de dicho depar tamento , a lo cual 
hubo de acceder el s e ñ o r M a r t í n e z , 
d e s p u é s de rei teradas instancias, bajo 
Ja c o n d i c i ó n de que solo h a b í a de ser 
muy pocos d í a s . 
LO QLyB DICE REGO. 
Uno de nuestros reportera tuvo ayer 
o c a s i ó n de hablar con Al f r edo R e g ó 
acerca de los asuntos de ac tua l idad . 
A l referirse á la p o l í t i c a que por mu-
chos se sigue, con t ra la o p i n i ó n y las 
advertencias de M á x i m o G ó i n ? z , t uvo 
R e g ó frases amargas y observaciones 
ju ic iosas , que hoy no nos a u t o r i z ó para 
publicaripero^qae q u i z á s sea necesario 
hacerlo muy pronto . 
A l u d i e n d o al G e n e r a l í s i m o de las 
fuerzas c u b i u a s nos di jo aquel par-
t i cu la r amigo nuestro que se encon-
t raba cerca de C a i b a r i é n , y no en San 
ta C i a r a como se ha d icho, y que tiene 
la segur idad de que no e n t r a r á en la 
Habana en la forma que machos pre-
tenden, siendo lo UIAS p r o b i b l e q o e 
tan pronto como resuelva algunos a-
s i iu tosde impor t anc ia que hoy le preo-
cupan, se t raslade á Santo Domingo , 
aunque rehuyendo siempre toda exhi -
b i c ión v io lenta , pues s e g ú n sus repe-
t idas declaraciones no quiere promo-
ver manifestaciones que uo t e n d r á n 
verdadera r a s ó n de ser hasta que Cuba 
sea en r ea l idad l i b r e é independiente . 
E L ' 'UNIÓN C L U B " 
Los socios del Unión Vlub o f r e c e r á n 
un banquete dent ro de breves noches 
en Inglaterra, al Gobernador C i v i l , D , 
Federico Mora; al Mayor de la C iudad , 
D , Perfecto Lacoste; a l Pr imer Jefe 
de P o l i c í a , General M a r i o G. Menocal 
y al Segundo Jefe de P o l i c í a , General 
Rafael de C á r d e n a s . 
B A R R I O D E P E Ñ A L V E R . 
Por é s t e medio se c i t a á los vecinos 
del B a r r i o de P e ñ a l v e r , pa ra l a j u n t a 
general, que c e l e b r a r á el C o m i t é la no-
che de d í a 18 del corr iente , á las 7^ en 
la cal le de la Maioja n ú m , 107. con el 
objeto de elegir nueva D i r e c t i v a . 
A l mismo t iempo, se hace saber al 
p ú b l i c o que el d inero recolectado para 
las fiestas se a c o r d ó dejar lo en Teso-
r e r í a para cuando aquellas se l leven á 
c bo, no siendo é s t o o b s t á c u l o para 
que, el que no e s t é de conformidad con 
dicho acuerdo, pueda recogerlo del O, 
Tesorero D r . R e n t ó , en L e a l t a d l - í í , 
E L V E R S A L L E S . 
Es ta madrugrada e n t r ó en puer to 
procedente de B i h í a Honda , e l vapor 
costero R i t a , t r ayendo á remolque dos 
lanch mes con carga y ganado del va-
por f r a n c é s VeYsallesl el cual s e g ú n 
anunciamos ayer, v a r ó en la costa nor-
te de esta isla ent je O a b a ñ a s y B i i n a 
Honda . 
S e g ú n se nos ha in formado , el Ver-
salles no hace agua y se espera que 
d e s p u é s de efectuada la descarga pue-
da ponerse á flote. 
H o y s a l d r á para el p u n t o donde se 
encuentra varado el Versdlles el vapor 
Guil lermo López, con objeto de pres-
tar le a u x i l i o . 
T a m b i é n ha conducido á sn bordo, 
el B i t a 119 pasajeros d e l vapor Ver-
salles. 
E L SR. F O R C A D E 
H a sido nombrado Secretario par-
t i cu l a r del Gobernador C i v i l de esta 
c iudad , el apreciabie j o v e n don R a ú l 
Foroade, teniente de las fuerzas caba-
nas. 
VISITAS 
A y e r e s t u v i e r o n á cumplementar a l 
Sr. Alora por su nombramien to de Go-
bernador C i v i l de esta c iudad , dife-
rentes comisiones, y los Sres. Presi-
dente de l a A u d i e n c i a , el Rector da 
la Un ive r s idad , el A d m i n i s t r a d o r de 
la Real Casa de Beneficencia Sr. Cop-
pinger , los Dres. Sres, Cowley y Car-
bonell como miembros de la J u n t a 
P r o v i n c i a l de Sanidad y otros d i s t i n -
guidas personas. 
t O ^ P E E E N C I A 
A noche c e l e b r ó el Sr. Mora una 
l a rga conferencia con e l gobernador 
m i l i t a r de esta plaza general L u d l o w . 
C H O Q U E . 
A y e r ta rde l a laucha B ¡ l o r e s , ma r -
cada coa el folio 180 c h o c ó con un de. 
p ó s i t o de pescado en Casa B lanca en 
el pun to denominado Carcamana, cau-
sando a v e r í a s á dicho d e p ó s i t o per-
diendose m á s de 4,000 l ib ras de cher-
ñ a s . 
<;EL M I S O U R l " ' 
Este t r anspor t e americano s a l i ó es-
ta m a ñ a n a para los Estados Unidos . 
" E L HARTFORD" 
A y e r ta rde fondeó en puerto proce-
dente de los Estados U n i d r s el trans-
porte de guerra H a r t f o r d . 
P E N A D O . 
A bordo del vapor e s p a ñ o l M , L . 
Villaverde, l l egó hoy procedente de 
C á d i z el penado F l o r e n t i n o V i l l a , 
VISITA A L V I V A C 
Es ta mauaua es tuv ie ron v i s i t a n d o 
el V i v a c guberna t ivo , los s e ñ o r e s Ma-
r io Menocal y Rafael de C á r d e n a s , 
P r imero y Segundo Jefe de P o l i c í a de 
esta c iudad . 
En la v i s í t a l o s a c o m p a ñ ó el inspec-
tor don Manue l M a r t í n e z , encargado 
de la v i g i l a n c i a de dicho estableci-
miento. 
RENOCTAS 
E n la m a ñ a n a de ayer presentaron 
l a r enunc ia de sus cargos al M a y o r 
Inspec tor G r a l . de Po l i c i a M r . Evans 
los Inspectores de Po l i c i a don Manue l 
y don Domingo M a r t í n e z . 
A L C A L D Í A M U N I C I P A L , 
Se adv ie r te á loa Sres. M é d i c o ? do 
esta c ap i t a l , se s i r v a n not i f icar la e-
x is tencia de los casos de fiebre ama-
r i l l a , fiebre e r u p t i v a , fiebre t i fo idea , 
muermo, rab ia y d i f t e r i a al M a y o r Da-
vis , " H o t e l log la te r ra" ' , en l a i n t e l i -
gencia de qce, en caso de no hacerlo 
así i n c u r r i r á n ea la responsabi l idad 
cor-dgnient»5. 
JBUbaaa 1(3 de-enero de 1899; 
I^er/ecío Lacosie* 
CÍENFÜEG-OS Y SANTA CLARA 
De ó r d e n del Secretar io de la Gue-
rra , queda establecido en Cienfuegos 
el Cua r t e l General del D i s t r i t o M i l i 
tar de las V i l l a s , en vez de estable-
cerse en Saota C ia ra como se h a b í a 
dispuesto an ter iormente . 
AGREGADO. 
El C a p i t á n James B . Hiclcey, de l 
S0 de O i b a l l e r í a , ha S ' do agregado a! 
Cua r t e l General del Gene ra l ea Je-
fe. 
COMISIÓN DE SAGUA. 
E l 12, en t ren expreso, l l egó á este 
c iudad u n a - c o m i s i ó n de Sagua, con ob-
je to de ofrecer sus respetos al general 
G ó m e z , ó i n v i t a r l e para que v i s i t e d i -
cha v i l l a , 
Furraaban parte de la c o m i s i ó a los 
generalas Roban y X ú ñ e z . 
L L A M A M I E N T O 
Accedemos con gusto á l a p u b l i c a -
c ión de lo s iguiente que se nos e n v í a 
desde Remedios con ta l o b j e t ó : 
Con fecha 20 de noviembre ú l t i m o 
so p u b l i c ó por esta s u b i n s p e c c i ó n de l 
cuar to cuerpo en varios p e r i ó d i c o s de 
las provinc ias de Santa Cla ra y H a -
bana la s iguiente o i r c u l á r : 
Debiendo quedar anotados debidamente 
todos los diplomas que conservan los jefes, 
oficiales y clases del ejército libertador, así 
como la ant igüedad de los mismos para los 
OOPÍS de la estadíst ica general y de la l i -
quidación de haberes en su caso, ha creído 
conveniente esta subinspección del cuarto 
cuerpo, para los mismos señores jefes, ofi-
ciales y clases que estén fuera de sus res-
pectivas fuerzas por licoucia ú otras cau-
sas, publicar la presente, á fin de que los 
que no tengan anotados sus nombramien-
tos, se sirvan enviarlos de la manera que 
estimen más eficaz, al que suscribe en el 
cuartel genera! del cuarto cuerpo, donde 
es tará esta subinspección dentro de breves 
días dispuesta á anotarlos y devolverlos 
según se desee al siguiente día de recibir-
los. 
La conveniencia de los interesados de 
esta anotaoióu, no es preciso encarecerla. 
Cienfuegos noviemore 29 de 1S93.—El 
subinspector del cuarto cuerpo.—Coman-
dante, Justo Carrillo. 
Y como hasta l a fecha no han a c u -
dud ido ó enviado sus d ip lomas los se-
ñ o r e s jefes, oficiales y clases á que l a 
misma se refiere, para la a n o t a c i ó n 
correspondiente, se es t imula por este 
medio á los interesados para que en-
víen sus diplomas á á esta sabispec-
c ión establecida en Remedios, calle de 
F o r t ú n n ú m e r o S. Es ta opor tuna a -
n o t a c i ó n les e v i t a r á loa t ras tornos 
consiguientes. 
Remedios enero 11 de 1899.—El sub-
inspector del cua r to cuerpo, comandan-
te, Justo O a r r i l l o ; 
PUERTO PEIHOIP23. 
A S A M B L E A POPULAR. 
E n l a asamblea popula r efectuada 
en el Tea t ro P r i n c i p a l el d í a 5 del ac-
t u a l , se tomaron los acuerdos s iguieu-
te?: 
1? Bascar t rabajo pa ra el bracero y 
es tud ia r les medios de majorar en bre-
ve plazo la d i f íc i l s i t u a c i ó n de é s t e . 
2o Ped i r á l a P r i m e r a A u t o r i d a d 
de la p r o v i n c i a se deje asesaorar por 
una j u n t a de I n f o r m a c i ó n n o m b r a d a 
por sufragio, 
3" y ú l t i m a . Ped i r asimismo a l ge-
nera l Cacpenter l a i n m e d i a t a des t i tu -
c i ó n del alcalde y concejales del ayun-
tamien to por ser é s t e p roduc to de l a 
d e s i g n a c i ó n e s p a ñ o l a y no de l voto p ú -
bl ico , 
NUEVO CONTADOR. 
H a tamado p o s e s i ó n de la con tadu-
r í a m u n i c i p a l el s e ñ o r L a r i q u e L o í n a z 
del Cas t i l l o . 
MAS ESCUELAS. 
Se quejan var ios padres de f a m i l i a 
de que habiendo acudido á va r ias es-
cuelas con objeto de poner á sus hi jas 
y se han encontrado con que d ichas 
escuelas t ienen mayor n ú m e r o de n i -
ñ a s del que previene e! Reg lamento 
porque se r igen las maestras. 
Se hace, pues, necesario que las es-
cuelas se aumen ten . 
Bartola 
E L Y T H A K A 
Este vapor alemán en t ró en puerto ayer 
tarde procedente de Tampico, con carga 
general y 2 pasajeros, 
E L L I N C O L N 
Conduciendo carga y 39 pasajeros fondeó 
en puerto boy el vapor americano Lincoln 
procedente de Miami. 
E L ALGIERS 
Procedente de Xew Oneans, tomó puerto 
el vapor americano Algiers trayendo carga 
v 5 pasajeros. 
E L M. L . V I L L A V E R D E 
El vapor español M. L . Villaverde ent ró 
en puerto esta m a ñ a n a procedente de Cá-
diz, conduciendo carga y 141 pasajeros. 
EL FAN1TA 
Este vapor americano salió ayer tarde 
con rumbo a Cayo Hueso. 
E L NICETO 
También ayer tarde se hizo á la mar con 
rumbo á Cienfuegos el vapor español Niceto 
E L G Y L L E R 
Para igual puerto que el anterior salió 
en la tarde de ayer, el vapor noruego Gy 
líer. 
E L SEGCRANCA. 
Este vapor americano sale hoy con des-
tino al puerto de New York, llevando car-
ga y pasajeros, 
L A ALICE J. C R á B T R E E 
También saldrá hoy esta goleta ameri-
cana, con rumbo á Pascagoula. 
E L HDMBETO RODRÍGUEZ. 
Hoy, á las diez y media de la m a ñ a n a , 
ent ró en puerto, procedente de Tampa, el 
vapor Humberto Rodríguez, con dos lancho-
nes á remolque, consignados para los seño-
res Alonso, Gauma y C 
ÍRGADO MONETáRIO 
C A M B I O S 
Centena? á 
En cantidades á 
Luises á 
En cantidades á 
Plata £CÍ a 
U L T I M A HORA 
De boj . 
M a d r i d , enero 17 de 1S93. 
L A C R I S I S 
A pesar de loa aplazanventss qus visn e 
sufriendsla solución da la crisis, á causa 
de la enfermedad del señer Capispón, mi -
nistro de la Cbbernadói, casi toda la 
prensa asegura quo varios ministros se 
obstinan en sostener su dimis óa. 
La creencia de que el señor Saga^ta 
persiste en form?.r minutario trae irr i ta-
dísimas á las oposiciones y causa gran 
descontento en la opinión, 
PROHIBrorON" 
Aseguran varios periódicos qus el mi-
nistro de la Guerra," general Correa, ha 
prohibido un baile que se estaba organi-
zando en el <¿Cír)ulo Mil i tar" y que de-
bía efectuarse el día 23 del tóes corrien-
te, día del Bey Don Alfonso X I I I . 
L O S R E S T O S D E COLON". 
Ha llegado á Cáliz el crucero C o n d e 
d e V e n n d i f o , conduciendo las cenizas 
de Cristóbal Colón, que se han embarcado 
á bordo da un yacht para que las conduz-
ca á Sevilla, 
•Mi 
De hoy 
iVwem Yorrk 17 de enero. 
LOS PRISIONEROS 
D E FELfPI•STAS 
Según noticias que ha recibido el 
N e w Y o r k H e r a l d de París, el go-
bierno español está en negociaciones con 
Aguinaldo para obtener la libertad de los 
once mil prisioneros españoles que se ha-
llan en poier de los insurrectos filipinos. 
La prensa en general deja traslucir que 
si España llega á una inteligencia con 
Aguinaldo en este aiunt-o, la situación de 
los Estados Unidos no será muy airosa, 
pues en ese casóse reconocería su impo-
tencia para cumplir la cláusula del tra-
tado de París referente i les citados pri-
sioneros españoles, 
SITCTA.OÍON' D I F I C I L 
Tehgrafí-in de Hmg Kong que la si-
tuación de Filipinas continúa amenaza-
dora-
Aguinaldo, á pesar de sis p-omesas de 
mantenerse á la espectativa, tropieza con 
grandes áiñcultaies pa-a coatener á las 
muchedumbres de tagalos que rodean á 
Manila. 
Los indígenas, envalentonados con el 
éxito de sus arrogancias, se muestran in-
solentes 7 provocadores. 
Las fuerzas da los Estados Unidos, á su 
vez, considerando desairada su posición, 
y exasperadas por las imprudencias de 
los indígenas, están sumamente irritadas, 
siendo muy difícil contenerlas, 
Q U E J A S Y R O Z A M I E N T O S 
Se asegura que ios prisionaros españo-
les de Filipinas han dirigido quejas y re-
criminaciones á las autoridades america-
nas de Manila, á las que hacen resronsa-
bles de la prolongación de su cautiverio-
Con este motivo no existe buena armo-
nía entredichos prisioneros y las citadas 
autoridades. 
M A S N O T I C I A S 
Comunican de Manila que los filipinos 
ilustrados son partidarios de la anexión ó 
del protectorado de los Estados Unidos, 
pues temen los desórdenes que habría de 
producir la independencia absoluta, 
También se dice con referencia á tele 
gramas del mencionado archipiélago que 
personas prominentes de lio-lio desean 
que desembarquen de una vez las fuerzas 
de los Estados Unidos, 
E L I N F O R M E E A G A N . 
Informes recibidos por la Prensa Aso-
ciada dan cuenta de que el Intendente 
General Mr. Bagan ha modificado su i n -
forma sobre deficiencias observadas en 
los servicios de Administración Militar, 
suprimiéndole todos los conceptos inju-
riosos contra el general Miles, 
Sometido dicho informe, después de 
moüficado, á la autoridad competente, 
ésta lo encontró inofensivo. 
I N F O R M E , 
Se ha publicado un resumen del infor-
me dado por Mr. Bliss, administrador de 
la Aduana de la Habana, acerca del ser-
vicio aduanero de la Isla. 
O B R A M A G N A 
El Director general de Sanidad M i l i -
tar, Mr. Stenberg, actualmente en esa, 
ha telegrafiado al gobierno de Washing-
ton diciándole que los trabajos de sanea-
miento de la ciudad de la Habana presen-
tan grandes y graves dificultades, que 
exigen mucho tiempo, grandes desem-
bolsos y medidas muy eaáfgioas. 
F A S O A T R A S 
# Contra lo que esperaba todo el mundo, 
á la comisión nombrada para estudiar la 
cues ion de Filipinas y proponer solucio-
nes, no se le han dado atribuciones ere-
cisas-
i Según esas instrucciones, dicha comi-
sión pedía conferenciar particularmente 
y sin representación oficial alguna con 
los tagalos, procurando disuadirlos y a-
clarar los puntes duieses, expiicándoles 
las rectas intenciones de les Estados Uni-
dos; pero el parecer de los referidos co-
misionados no podrá de ningún modo obli-
gar á los Estadas Unidos á reconocer la 
independencia de Filipinas, ni siquiera 
cemprometerlos á organizar un determi-
nado gobierno. 
D E S C O N T E N T O 
EN" P U E R T O R I C O 
El pretexto aparente de la dimisión del 
ayuntamiento de San Juan de Puerto R i -
co fué que no contaba con recursos sufi-
cientes para cubrir sus obligaciones; pe-
ro en realidad dicha dimisión obedeció á 
no haberse cumplido á los portorriqueños 
la promesa de relevar al general Henry, 
gobernador general de aquella Islai 
D E M A D R I D 
Anuncian de Madrid que el Consejo de 
Ministros que debió haberse celebrado 
ayer no tuvo lugar á consecuencia de la 
enfermedad de uno de los ministros. 
^ Se dice que Sagasta manifestó que la 
situación de losBstaios Unidos en F i l i -
pin as es muy grave, 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
Según telegrafían á E l I m p a r c i a l 
de Madrid, se extienden las enfermedades 
entra las fuerzas americanas de Filipinas, 
recibiendo los hospitalss gran contingen' 
te de soldados. 
P Í J S J H T O D S L A H A B A N A 
Eatrñdes da ínms ía» 
Dia 16; 
De Tam veo en 4 diaa vap, alemán Iih .ka, capitaa 
Bre kenfeides. trp. 28, tous. 1450, con caiga 
general 7 2 p-s.-juroj, á Z^ldo f cp. 
Dia 17; 
Miamí en nn dia v̂ ap, am, Lincoln, cap, Marz 
trip. 47, tona «96, con car¿a general y 39 pa-
eajeroa, í Zildo y cp. 
N Orlaaní en 5 diss vap am. Algiers. capitán 
Maxon, tnp, 3J, tona. IZifS, con carga general 
y 5 pasajeros, i Galban y cp. 
Cádiz y otéalas a i 18 dus rap esp. M, L . Vi-
liaverde, cap. Admia, trip. 61, toes. yñO, con 
cirga ganeral y 141 pasajgros, á M. Caira, 
fruidas de trayesíáS, 
Día 16; 
Para C. Hueio eap. Panita, cap. Hall, 
Cienfuegos vap. esp. Niceto, cap. Cmbarrl, 
Cieufuegoj vap. ñor. Qj .Ur , cap, Ülsen, 
Dia 17; 
N. York vap. am, Sígnranea, cap. Hacsdn, 
Pafca^ouift gol. aiu. Aiice J . Crabtree, cao, 
Crab.iee, 
S O n Mí EN TO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De V E R A C R U Z eo el rap. ame. ¡S'guraGQa. 
Sres. 6. P. Pi ey—L. J , BaiMn y Sra.—P. ftL 
Cas ro—Juan Gauzaleit é hijo—J. l.cpez Sra. y 
Shij's—A. Luvianr» e hijo—J. Ristorino—J. Gar-
cía—E. Almonto-F. Diai—P, Estrada—A. San 
Román—Juana de la Cru/. é hijo — E . luf-rntc r fa-
niüis —Luis D. Jiloros—Franc-.soo y M. S-mcho — 
D Qu^sada—A. Garcia v farmlla—J S. Ta'iot— 
G. Ojeia—A. D i alos —Rosario Marraro—A. Fer-
nandez f 2 hijo,—S. Fernando—F. Machado—M. 
Pérez;—R, Raba— T. Herrera-E Torres-Jnlió 
ponachí*—E. Lops'z--Franníiéo Tolosa y 2 hijos 
— Pablo González-Jo-é t) Guzmaa—S. Pérez y 
trtui? —Luís M. Cruz—José P.gueroa-A Cepa j 
! ir . .—J Alrarez-VÍ ñor Otero—Francísoo Casa-
do—J María ESMUOSÍ —B. Va'ulés—Fi-renoio O-
zalla—T 1). Edwa-ds — F . Sotolougo—Adela Da-
rond —M. Birker—P. Fernandez—Ade-aiii 16 pa-
sajiros de 2? yr 11 de tránsito. 
De MI A MI, en el «rap. am. Líacola; 
Sres. E Alamilli —A. J i m é n e z - P . González— 
M. Aivarado—E. Paez—S. Gouzalaz—J. B L e -
mis—E. G. Triar — L . Cod?—T. Gareí*—R Mit-
cheld—Rosa Browu —Miss J . J . C. Brown —M B. 
C a r - y - J . S. Butt—D, L . R basar—G B. Rabal— 
W, R. Giaham-Wa th Stautaa—lose Finlay. 
De C A D I Z eu el rap. esp. M L Vill.Terde. 
Sres. S Rii'i—D. Vidal-Jaime Cerf va —.¿n» 
Ga>e« — Autonio Gálabert—Pe 1ro Ruiz —B Oaa-
ñas —Domlago Roque—A. Thomas-Antoaio Llan-
rado —Félix Granda—Joaquín Gil —K Ljrrafiig* 
— S Villa—José González-A. Lírrachaga — P, 
Muriinoz—Joté L^pez — Eloy G>n2á1oz—G Gar-
t — C Larriuaga—J ¡sé Cre.-qo - Juan Vega— 
£. Sa'tina—J»a-! Domínguez-B ¿s Fernando-
Isabel Romfrez y 73 jornalero» 
D e V E R u R U Z en el cap Rita, Jo» del rapse 
(Vano. Versaílles: 
Sres. Lni a Rodríguez—P. Alyarts—L. Alvarez 
- C Aivart-z—Ma de J . Sar ol—Cario» T^r^fi y 3 
mns — Ate Ai'otta y 3 más — L Ventara—M? Ha-
leir.i —M J . Baunatfeui —Francis-o Diaz—Feli (i 
i Floretuiaa Péraz — F . Castro—Francisco y L . 
Delgado —Macaei Eornay-R fael y José Romero 
— Au* León —Amal a P. León—Guillermo Poríall 
y 5 ile familia — F ores Vieta—Ismael Ci-rk—Sil-
reíire y ASfcftaoiO Ileroa'idt'Z —Abelardo Fiientes— 
A ei od;o S*:ná—E León - Juan Sanz— Bílea 
He tiáudee y 2 de ('amlU i—Juan Caba—Carlos Ra-
li—C Martínez — Eladia Nada — B Scalínte 
P Desvernine y 6 de familia—E. Pérez Galdós— 
F. Hrruández-J. E . Pellón—F. M. Rodríguez y 
o ro —Angela D>na» — M. A Lámar y 2 más—M, 
Morales-J. Tabeada-C. Bouaehea—T, Goozáles 
In s Pírez —Puriooicién Chillaroa—Ma Ouarte 
— 1. ffiebaiüs —A ielina Aparicio —Rauióu P.aaiola 
F, Bjnmarder y 37 de tráos to 
L O N J A D E V Í V E R E S 
Ventas efectaada* el dia 17 
200 S[ harma Tontiua da200 
libras españolas $7.12+ saca.-
500 S[ hariaa n0 1 Colorado 
d« 200 libras españolas $6.37^ sac«. 
250 S | harina uü 1 Verde de 
200 libras e spaño la s . . $6.37J saco. 
500 S( h ' r i na Olympus de 
200 libras e spaño la s . . $6."25 saco. 
30 p[ vino Priorato $47-50 pipa 
50 q Its. 23 Ib. aceite Seu-
sat $11.50 q t l . 
100 c( Its, buches $21 q 
50 q lecheiAguila $7.80 q 
150 8[ café Ia $14.76 q t l . 
350 s. arroz aeiuilla $2-85 q t l , 
200 si barloa Coco de 200 
lib'as e ípañolas $6.37^ saco. 
100 t s jamones Ferria $16.50 q t l . 
50 i d . id Galgo $15.50 q t l . 
600 ci fideos amarillos C idiz $5.25 las 5 c. 
150 8{ arroz Valencia $3.25 q t l . 
200 tabs. sardinas $1 tabal 
200 q bacalao' $7,25 q 
75 4i vino Kioja Romera... $15 uno. 
150 q botellas id. id $4 q 
85 q i2 id . id. id $4.25 q 
between Compostela and Aguacate streots» 6.54 plata 
6.56 plata T h e very best meal can had at this Res taurant for a pr ica 
5.23 plata | much lower thao at aoy other sii/íilar place in the c i ty . 
Eci"0 vait* i A l a r g o discouat w ü l bo made on meale by the week or m o n t h . 
M e á i s served at cuatomers' residencea, 
i C 1613 aU 151-30 lDSt-31 D 
• • t ^ i z a y I l o t a " ' 
Una ta rde de i o ^ i e r a a d e l afta W33i 
creo que por los d í a s de Semana San-
ta eo que la c a c h a r r e r í a del Ateneo 
Vie jo , de gloriosos y felices recaerdos, 
ge hal laba a u q r a n d c m p l e t , entro un 
6eüor a l to , guapo, coa el p^lo ya blan-
co, aunque con el rov t ro muy joven , ne 
por te d i s t ingu ido , tino, ans toora t ico . 
de aire m i l i u r . de aspecto in t e l igen t i -
_ ¡ A la ftfcfc de Dtoí», c a b a l l e r o ^ ! -
di jo el r ec ién ilpgado. 
'V r e s o n ó en la c a c h a r r e r í a la voz \o-
Dante del que p r e s i d í * la r e u n i ó n , de 
i l u s t r e novel.sca, d e l g r a n p o e t a . d e 
escri tor popular is imo, de don M a n u u 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z que, en t e i m i 
nos entre amistosos y agresivos, res-
p o n d i ó al saludo con esta e x c l a m a c i ó n . 
- ¡ U o l a , l'epe! ¡Hola , e s p a ñ o l rene-
gado, andaluz de pega, enemigo de ios 
^ Y ^ s e eot .abló al ins tan te la m á s d i -
ve r t ida , i n s t r u c t i v a ó i n g e n i o s í s i m a 
d i spu ta que se hubiera o í d o nunca en 
aquel r i n c ó n del Ateneo, que era la 
m l j D s i ó n na tu ra l , el hogar jamas apa-
gado de toda p o l é m i c a l i t e ra r ia , BtófflO 
fioa, rel igiosa, c i e n n ó o a ; e c o n ó m i c a , 
eco i a l . . 
Para los que no c o n o c í a m o s al re-
cien v e n i d o ; para los que no s a b í a m o s 
de él mas que se l lamaba Pepe, y 
\Q ruteaba don Manuel, cosa no es f ra-
fia en el que l lamaba de tú desde >tio? 
tor H u g o a! Padre Santo, no p o d í a 
menos de resul tar curioso el escucuar 
nua c r u d í s i m a d i a t r i b a cont ra l a 
l iesta nacioDcil en boca de un andaluz 
c a s t i z o , de un andaluz que no p o d í a 
ocui ta r que lo era, ni por el acento, m 
per su estilo ponderat ivo, inc l inado 
por sangre y naturaleza, á esagerar y 
lautasear todas, las cosas. 
— ¡ D . M a n u e l — e x c l a m a b a el que este 
h a b í a designado con el uonbre de Pepe 
— don Manuel , que no se le olvide;, las 
cogullas que nos mantienen en la ig 
rancia, 'os cuernos que nos hacen 
v i v i r en la barbarie, son las dos cosas 
que traen perdida a E s p a ñ a ! 
(, 0. don ' Manuel I-'ernandez y G o n z á -
lez, que no daba jamas su brazo á tor 
^er y que no se cal laba nunca, I m o 
)na delecsa b r i l l an te , mag is t ra l , aun-
que enteramente sol ' iát ica, de la tiesta 
de les toros, v llego en su furor pole 
mis ta hasta ensalzar, en panto ai o t ro 
extremo del ú u A t i s m o religioso, los 
buenos t iempos de Torquemada. Poco 
le fal tó para pedir que fuese empalado 
y consumido en p ú b l i c a heguara el de-
t rac tor calumnioso de cuanto consti-
t u í a , s e g ú n é!, el nervio y el a lma de 
muestra nac ión . 
As í se me p r e s e n t ó por pr imera vez 
ante mis ojos el que ya á la m i t a d de 
la c o n v e r s a c i ó n , ó mejor, de la d i s p u -
ta, s ab í a yo que se l lamaba Pepe Na 
rarrete, e& decir, el l i rerato i lus t re , el 
Inspirado poeta, el novelis ta que poco 
d e s p u é s daba a la estampa, con gene-
r a l aplauso, i / a r i a de ¡os Angeles. 
Pasaron los años , y ISOG, al regreso 
del viaje a G é n o v a de los periodistas 
e s p a ñ o l e s , coa motivo de la botadura 
del Cr is tóbal Colón, estuve yo en Nizá 
con otros c o m p a ñ e r o s de e x o a r s i ó n du 
raute un d ía . Nuestra pr imera y casi 
ú n i c a p r e o c u p a c i ó n desde que llega-
mos a la c iudad de las violetas, fué 
pregunta r por Pepe Navarre te . No se 
encontraba por aquel entonces el au-
tor de Niza y Rota en la c iudad de sus 
preferencias y de sus amores; pero to 
dos aquellos á quien i n t e r r o g á b a m o s 
nos contestaban gozosos, como hablan-
do de un gran amigo: 
— V<¡ni demendez^nonsieur N a v a r r e t í e ? 
Nous le connaissons, cl esl un espagnoi 
EN RáGÉ! 
Y eo efecto, desde Niza , desde un 
p s í s extranjero, ha escri to Navar re te 
para A'í L ibe ra l loa a r t í c u l o s m á s ra 
biosameate e s p a ñ o l e s que han sal idp 
nunca de su p luma y aun de ia p luma 
de n i n g ú n escri tor pa t r io ta . Nuestros 
lectores r e c o r d a r á n , sin duda, con de 
l e i t e y con encanto, aquellos a r t í c u l o s 
su jos , primorosos, v ibrantes de entu-
siasmo por las cosas de E s p a ñ a , con-
cebidos como bajo la i n s p i r a c i ó n deli 
cielo de A n d a l u c í a , qae se t i t u l a n E t 
T r í p i l i , Una mulata, M i t ierra, La T in 
t i l l a de Rota y otros tantos otros que 
apenas si t ienen r i v a l en nuestra l i t e -
r a t u r a c o n t e m p o r á n e a como gracia, 
color, rea l idad descr ip t iva , verdad, 
T e n í a n r a z ó n los franceses que nos 
d e c í a n que es un e s p a ñ o l enrage. Como 
qut f su pa t r io t i smo lo l l evó á escribir , 
entre otras cosas, en estas mismas co 
lumnas, sn famoso trabajo Brulotes. 
Como Pepe Navarrete, es decir, en su 
p r í s t i n a naturaleza, es enemigo de los 
toros, y de los gitanos, y del tíamen. 
quismo, y de loa pronunciamientos, y 
y de los frailes, y do cuanto estima 
causa de decadencia nacional . Como 
Monsieur Nava r r e t í e es el cantor de 
A n d a l u c í a , el que hace v ib ra r el papel 
con notas de sentida g u i t a r r a en su 
T r i p i t i y en su CIna m u í a l a me mata, el 
que niega que haya en el mundo t i e r r a 
como su t ie r ra , el que es capaz de re-
n i r c o n s u mejor amigo, si no confiesa 
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OH SECSETfl DE FillL 
roa 
H U G F l C O N W A V 
( C O N TI X D A) 
— En mi casa,—dijo Bea t r iz y l l a m ó 
a l n i ñ o , y F r a u k s e ' c o n s i d e r ó dichoso 
«1 encontrar un pretexto que le evi taba 
las molestias del pr imer momento del 
encuentro y e m p e z ó á hacer fiestas á 
E n r i q u e , de t a l modo se c a p t ó sus sim-
p a t í a s , que é s t e se e m p e ñ ó en volver á 
casa yendo todo el camino cogido de la 
mano de sn nuevo amigo. 
- ¡ Q u e l á s t i m a haberfe cortado el pe-
l o ! - d i j o F r a u l i á Beat r iz qae respon-
— M á s que ha sido crueldad necesa-
r i a . 
L A V E B D A D -
Frank a c o m p a ñ ó hasta la casa en 
que é s t a habi taba á Bea t r i z que t e n í a 
i nc l inada la cabeza y h a l l á b a s e medita-
b u n d a no sabiendo si l lorar ó alegrar-
se por la l legada de F r a n k . Compren-
dio, sin embargo, que esta p o n í a un 
t é r m i n o A m exis tencia; que era la 
c o n f e s i ó n , la r e v e l a c i ó n completa y el 
regreso inmedia to á I n g l a t e r r a , al lado 
que no ha habido h m á ^ en el p lane ta 
n é c t a r como ía manr-anilla, ni o)os co-
mo loa de su Reyes . . . . . . ; a . in 
T a l es. en su doble personal idad in-
teresante e i lustre , el autor de * iza y 
Roia. uno de lo* mejores 
e s p a ñ o l e s , uno de los que se leen con 
con raavor-usto y d e l e c t a c i ó n , porque 
ustTabaios son a l imento del e s p í r i t u , 
encanto de los sentidos r e g ^ o d e l o s 
amantes de la Santa lengua de Cas-
^ U i n h a v e n é l o t r a * personalidades 
complicadas, y no es ' V " ^ ^ l a ^ ¡ ^ ^ 
d e s c u D r e a l l e e r l o d e l G r a o l u v . s i b e y 
to de la v ida supra terrena, en la f o r 
m a q n a 61 !a concibe, y lo de que la 
muerte y la nada son palabras vacias 
de sentido, y lo de su coranmcaoion 
con almas que dejaron de pertenecer a 
esta t ie r ra , en a r t í c u l o s tan hermosos 
como el que dedica á describir u n A l -
muerzo con Flammaricrn. 
Pero cualesquiera qua sean las m-i-
nifestaciones de su personal idad lo 
que se descubre siempre en todas las 
obras de Navarre te , y lo que bien, a 
eentuado esta en su reciente l i b r o A i -
za y RUa , es su l iberal ismo a prueba 
de decepcionen de desengauos, de e-
jemplos. que lo niegan en su p a í s . 
L ibe ra l es por los cuat ro costados, 
l ibera! cuando habla de León N I l y del 
Papa Neoro, l ibera l cuando escribe m 
Enano de Venecia, l ibera l al e x d a m a r 
i r r i t i t a d o AV-wio vuelve más , l ibe ra l al 
definir los Derechos y Deberes de los 
ciudadadaoos en las sociedades mo-
dernas, l ibera l á macha y m a r t i l l o , que 
no t ransige, que no abdica, que no 
desarma, que ao c laudica , que coge la 
acasion hasta por los cabellos para a-
bominar del carl ismo y del clericalis-
mo y de una o r g a u i z e c i ó u p o l í t i c a y 
social en que los maestros de escuela 
se mueren de hambre ó t ienen que 
emigra r maldic iendo de ja pa t r i a . 
Y en estos t iempos en que son tan-
tas y tan oalif i í jadaa las deserciones 
de las banderas de la l i be r t ad , es de 
celebrar y de encomiar el que un es-
c r i to r no po l í t i co , pero sí hombre de 
su siglo, emplee tan to fuego, t an ta 
hermosa y saludable p a s i ó n en comba-
t i r el e s p í r i t u reaccioaario en todos 
sus aspectos m á s odiosos, mas repro 
bables, m á s d a ñ i n o s á l a c i v i l i z a c i ó n , 
Y con ga l la rdo desenfado, á p r o p ó -
sito de tod''*, á p r o p ó s i t o de c a ñ o n a z o s , 
se dispara cont ra los culpables de 
nuestro atraso nacional , dal m í s e r o 
estado en que se encuentra un pueblo, 
en el que doce mi! docenas de e s p a ñ o -
les no saben leer y escr ibir . Por eso 
no se q u i t a de la boca, y hace m u y 
bien, como contraste con nuestros ma-
los gobernantes actuales, los nombres 
de estadistas como el conde de A r a n -
da y M e n d i z á b a l . 
A trechos es su obra, obra de ba ta-
lla , de duelo á muerte con la r e a c c i ó n , 
con el fanatismo, con la ignorancia , y 
á trechos es un l ib ro placido, de vaga 
y amena l i t e ra tu ra , con hermosuras 
incomparables. Pocas t rovas de amor, 
pocos imnos de a l e g r í a y de entusias-
mo se h a b r á n entonado en nues t ra l i -
t e ra tu ra t a n bellos como sa a r t í c u l o 
M i t ierra , que es una del ic ia , un pro-
d ig io . A n d a l u c í a es la m a n s i ó n de 
los dioses, porque es, como él dice, el 
cielo claro, el sol e s p l é n d i d o , j a r d í n de 
claveles, c á r ce l de canarios, n ido da 
morenas seductoras, de. ojos peleado-
res 
Y corno M i f ierra, y en e! mismo es-
t i l o oliendo á rosas, sabiendo á amon-
t i l l ado r i q u í s i m o , con aire deleitoso y 
encantador de sevil lanas y seguid i l las 
con resplandores de un eol de m a ñ a n a 
de Mayo en A n d a l u c í a , son casi todoa 
loa a r t í c u l o s de Niza y Rota. Como 
que todos parecen escritos eo la bo-
dega de su t i e r ra , bajo el empar rado 
de madreselva, j u n t o al zóca lo de sus • 
piros de varios colores, apoyado en 
macetas, medio embriagado por el 
moato ó paladeando el arrope. A mie-
les sabe e! l ib ro de monsieur N a v a -
r re t íe , el Pepe de la c a c h a r r e r í a , d e l 
Ateneo. 
Se lo encuentra de cuerpo entero, se 
le reconoce con admirable parecido, 
como es él, como ha sido siempre, en 
aquel a r t í c u l o Quince m ü duros m oro, 
en que refiere, por manera mag i s t r a l 
y sugestiva, episodios c u r i o s í s i m is de 
la r e v o l u c i ó n de Septiembre. A i leer 
é s t e , que es uno de los mejores c a p í -
tulos de) l ib ro , sólo se me ocur?e ex -
clamar, como los n i ñ o s encantados con 
narraciones m a r a v i l l o á a s : i ü u é n t e m e 
usted m á s cosas' 
Por que en e) arte de contar pocos 
le igualan a Pepe Navarre te . y as í me 
explico que los que le conocen y le 
t r a t an y le oyen y se delei tan en su 
c o n v e r s a c i ó n , se hayan forjado de Es-
p a ñ a una idea, que q u i s i é r a m o s ver 
propagada por todos sus hijos en el 
extranjero, aunque cont ras ta ra con la 
rea l idad de los hechos: la idea de que 
es un pais sin r i va l en el mundo, Como 
que resu l t a el cantor del T r í p i l i , por 
derecho propio, un min i s t ro p ien ipo 
t e n c í a r i o , un embajador ex t r ao rd ina -
r io de nuestra pa t r ia , eo medio de! 
cosmopolit ismo de N i z a 
Luis M O K O T E , 
de las personas qne quisiesen a ú n 
conservar el t í t u l o de amigos. E r a el 
dolor, la v e r g ü e n z a , pero con segur i -
dad el fin de toda p e r s e c u c i ó n . P o r u n 
momento le p e s ó el viaje de Sarah y 
que viese a Hervey, pero bien mi r ado 
todo esto impor taba muy poco, A I q u i -
r ió pronto la c o n v i c c i ó n de que ente-
rado Oarruthers de iodos eus negocios 
p a s a r í a n á manos m á s competentes 
que las de dos mujeres, 
Y no obstante, e x i s t í a una r a z ó n po-
derosa para que F rank no fuese el 
confidente el igiera l ibremente , porque 
la daba v e r g ü e n z a confesar al que 
amaba que h a c í a muchos a ñ o s v i v í a 
rodeada de l d i s imulo y la men t i r a . A 
la s a z ó n , que t e n í a que confesarlo, ia 
p a r e c i ó que esto no estaba bien hecho. 
En resumen, que Bea t r i z expe r imen-
taba, si se permi te esta e x p r e s i ó n , u n a 
i m p r e s i ó n a n á l o g a á la que s e n t í a Oa-
r ru the r s . respecto á ella, la de un 
ído lo que comprende que muy pron to 
le van á derrocar, 
Carrnthere , al que sus p rop ias re-
fiesioues a b s o r b í a n , e v i t ó c r e y é n d o l a 
muy fuera de su lugar toda conversa-
ción f r ivo la , respetando así el s i l enc io 
de Beat r iz , de modo qne e x c e p c i ó n he-
cha de la char la i n f a n t i l de E n r i q u e , 
no se c a m b i ó n i una sola palabra has-
ta que se sentaron el nno frente a! 
o t ro , 
A Bea t r i s le p a r e e i ó t an e x t r a ñ a s i -
t u a c i ó n que se p r e g u n t ó m á s de una 
vez si s o ñ a b a , y e v i t ó sus miradas te-
LOS C A H L i m S 
C L á U S U R A DB LOS CÍBCULOS 
, En la j u n t a general celebrada por los so-
cios del Circulo Tradicionalista de Bilbao, 
y ea vista del b a n d o del general Macias, 
se acordó la disolución d e dicho círculo. 
laaibién ee acordó que una comisión ae 
coeargne d a hacer l a liipiidacióu d a l a so-
ciedad y de participar al gobernador mi l i -
a r de la p l a z a el camplimienco de! citado 
bando. 
, —E¡ a'ealde de Deusto ha comunicado 
a; gobernador militar qne e l miércoles se 
reunieron loa cariiaias do a j i e l i a auteigie-
sia y acordaron cerrar ei circulo. 
- Anteayer debieron también quedar 
cerrados los circuios traJicioaalistas d¡e 
baracaldo Sesrao, San P.;dro de Abanto, 
l^crria, Duraago. Gueraíca, Ordaña v ¿ r r i -
gornaga. 
— Dieese que se ha dado orden para nro-
oeder á la clausura de la sociedad Alkan-
tasena, que tiene su domicilio ea Biibao, 
Si h a telegra3alj al general Macía? au-
torizándole para qu.6 levanta la c l au íu ra 
J e los circuios integristas, 
LA ENFERMEDAD DE DON CÁRLOS 
El Daily ñfaü publica ¡as siguientes na-
tocias do Koraa; 
'D, Cirios volvió á ocupar el pa:acio 
Loredau la semana pasa i a . 
El trabaja iacesante ba h?.?h} malla ea 
su constitución v ia b i debilitado, agra-
vando considerablemente la afección del 
apararo respiratorio á que está sujeto. 
uor orden de los me Jicos se verá obliga-
do a guardar cama algunos días. 
Esta forzosa inactivjda i i rr i ta mucho ai 
pretendiente, que tiene í r an ansiedad oor 
dirigir personalmente todoá los detalles" de 
la organización carlista." 
(OE L a a G E x c r a FAIIRA.) 
P a r í s •- .!.—A juzgar por los informes re-
cioidosae Venecia. D. Cárfos se encuentra 
mejor de la enfermedad de los órganos res-
piratorios que hace días viene sufriendo. 
Añaden que por encarso esoeeial de los 
médicos, D. Carlos se ba"vistJ íb i igado a 
guardar el mayor reposo. 
íPOR TELEGRAFOi 
• H E X O E ^ r R O CORRESPONSAL! 
EL GENERAL MAOÍAS. 
San Sebashán 23 (11.53 noche.) 
El general Macias, acorapaüado de su 
esrado mayor y del genera! González Ta-
b.as, llegó esta maüaua á Arechavaleta y 
esta tarde ¡i Vergara, donde ba revistado 
las tropas, 
Mañana irá á Placencia y Eibar, ctryq 
recorrido bará á caballo. 
Las tropas últimamMite llegadas á esta 
capital y que bahía alojado el vecindario, 
quedarán mañana instaladas en un cuartel 
próximo. —Ox-s/í'/i. 
LOS KOBOS EN CORREOS 
Madrul ¡íi de diciembre. 
Siguen los robos en correos sin quo por 
lo visto so encuenire medio de q ia en UTO 
de los servicios mis imporua-nce* de la na-
ción puoda baber moralidad. 
La perspicacia de un jefa de la Guardia 
civil ya conocido por sus buenos servicios 
de policía ha dado al traste con una com-
binación que hace tiempo venía explotán-
dose. 
Merecen también elogios el cabo del 
puosto de Pozas, Gracia Granaus, y al 
guardia segundo Albornoz Peñasco, que 
han secundado, con gran acierto las órde-
nes de su jef 
El teniente da la benemérita D. Alfonso 
Martín Garrido, que manda la comandan-
cia de ArgLieJles, giró una visita de inspec-
ción á Vallebermoso hace uno* ocho dias. 
Al pasar por unos desmontes cercanos al 
cementerio de la. Patriarcal llamó su aten-
ción un pequeño moauja de papelea rotos 
en trozos menudo?. 
Examinóloa el Sr. Garrido y vió entre 
ellos sellos njó^ile? v de gaerra, conocien-
do por e; fragmento del papel ea que esta-
ban pegados que debiaa purtenecer á una 
libranza del Giro Mutuo. 
Descubrimiento taa ext raño impulsó á 
vigilar aquellas lugares, suponiendo con 
gran acierto quo de tratarsa de una sus-
tracción loa autores reincidirían llevando 
al indicado sitio las pruebas del delito. 
Efectivam?iite, a los tres ó cuatro días y 
en las últiraaa horas de la madrugada ee 
presentó una m ijer y dejó una buena can-
t'dad de papeles rotos. 
Poco tardó el Sr. Garrido en averiguar el 
domidlio de aquélla, calla da Meléadez 
Talué?, nú ajero O, piso bajo, y además qua 
era esposa de Eieuterio Campos Salcedo, 
modesto emplea io de Correos, can mil pe-
setas, cuyo modesto sueldo m era obstácu-
lo para q ie viviera c o de-íaingo. 
Con todos estos antecedentes y la calma 
y la persawraacía . iivlispjnsaoles para que 
estos servicios no fracasen, el j j f a de la 
Guardia civil detuvo ayer ea las canteras 
de Vailebermoso al citado aspirante da Co-
rreos en el momento que sacaoa u-ia carta 
del pecbí y rompía el sobre dirigí Jo á un 
soldado. 
Fué coaiaci lo iatn ' íd 'ataTiante á la casa 
cuartel, y registrado, se 'a encontraron má* 
de cien cartas, dirigí ia í c vsi todas á sol-
dados, cabos y aargeatns de las regimien-
tos de gaarnicioa ea esta-corte. 
Al principio ue¿;ó Eieuterio su delito; pa-
ro interrogado bibilmeata, se declaró ú n i -
co autor, 
Este prestaba sus servicios en ka lista de. 
Correos, siéndole íácil apoderarse de aque-
lla? cartas en que suponía pudiera haber 
algo aproyecbabie, rompiendo la-s libranzas 
y letras que no podía bacer efectivas. 
Calcóiasaen miles de carta? las sustraí-
das 
El detenido fué paasto á dispoíioióa del 
juzgaia daguardia, 
LA LOTSR'A 
Madrid 'j-1 de diciembre. 
So hay para qué decir qoe, como suceda 
todos los anos, el sorteo lotérico venricado. 
ayer ba producido groada e peecacióo en: 
el público. Se ban repetido las escenas-
habituales de tal acontecimiento; las apre-
turas en la gente que esperaba la apertura 
del local donde la extracción sa verifica, el 
m-ireñ de velocidad entre los corresponsales 
de la pr-ms.i de provincias y las de shüus io -
ñas y a narguraa de aquellos radiaras de: 
esperanzados-á quiaaes l a fortuna bama-
g.-uio sus favores. 
Empezó el sorteo á la hora reglamenta-
ria y poco después de las doce salió el pre-
mio gordo de loa tres millones de pesetas, 
Ei número agraciado ha sido el 
5 ' 3 , 7 6 1 
H a caído en Barcelona, y acerca de RU 
distribución noa da los siguientes detalles, 
nuestro corresponsal en l acap í t a i del Prin-
cipado: 
Barcc/ona'Jo (6-50/arde) 
Quince premios mayores han tocado en 
esta capital, a d e m á s del primero que ba 
correspondido al númeso 52,761. 
Este últ imo fue vendido por doña Adela 
Tormela. dueña de la adminis t rac ión de 
loterías de la plaza de San Jaime, 
Por dicho premio se pagan además dos 
aproxímaeíoues, que importan 3.100,000 
p e s e t a s . 
Del billete del premio mayor adqu i r ió 
ocho décimos un peluquero del barrio de 
Escodina, en Manresa, quien los repar i ió 
en participaóioues de á 10 reales. 
Sólo el depositario del billete se reservó 
15 reales. 
También se dic-a qua otra parte i.mpor-
tante del primer premio ba correspondido 
al cuerpo de coros y á varías do las prime-
ras partes del teatro de Eldorado, 
Otro bárbaro de Manresa que hab ía to-
mado ol número 43.018 para distr ibuirlo 
también en paqueñas fracciones, la mayo-
ría de cinco realas, ha sido agraciado con 
40.0 '0 pesetas. 
Asimismo sa asegura que el undéc imo 
premio ba caído á varios socios de! circulo 
carlista. —Pí<¿.>!/e. 
E L SEGUNDO PREMIO 
Estaba correspondido á Madrid, y al bi-
llete señalado con el númoro 2Í.Ü10. 
Se ha vendido en la adminis t ración de 
loterí is número 37, establecida en la calle 
de Atocha, número 8G, y á cargo da don 
Venancio Cabrera da la Fuente, 
Así como todos los de la decena, fué ad-
quirido por los conocidos banqueros de esta 
corte, Sraa. Alfaro y Comp., que tienen es-
tablecidas sns oflcinaa en el número 10 da 
la plaza de Pontejos. 
Dichos banqueros lo habían adquirido 
para los Sraa, Zaldo hermanos, comercian-
tes de tejidos de Veracruz (Méjico), donde 
le remitieron el 10 da septiembre en pliego 
ce rt íficado. 
E L TERCER PREMIO 
El te rcer premio también ba caído en 
Madrid. 
El número 24 233c, á que ha correspondi-
do, lo había vendido don Cristino do Prado 
y Balsera, que tiene á su cars:o la adminis-
ttración de la plaza del Aa<:el, número 9. 
El mis importante de los compradores* 
babia sido el banquero Sr. Urquijo, pero 
ni este, señor ni ninguno de los empleados 
de sus oficinas se han aprovecbado d a l a 
buena suerte, 
Los seis décimos adquiridos han pasado 
á poder de un corresponsal de su casa-ban-
ca en Granada, que se supone los habrá 
encargado para distribuirlos en p e q u e ñ a s 
fracción es. 
Otro décimo To había comprado otro 
a 'aulaladn oomeroianto de la calle de las 
Huertas, el Sr. Moran. 
es ¡S cr 
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FABEICAS DE TABACOS; 
Aglllla de OrO (Bock & C?) O o n c e p c i ó a de 
Val la núms . 5, 7, 9 y 11. 
Heiiry Clay ( j G l i á n Alvarez) Calzada de L u -
y a n ó n ú m s 98 y 100, 
Intimidad (Ant? Oarunclio) Be lascoa ín n. 34. 
Española (Fueyo y Ca) C o a s a l a d o n á m s . 91 y 93. 
CorOlia (Alvarez y López) Reina nám. 1. 
R0Sa de Santiago, {Rogen y Of) Be lascoa ín 
núm, 2 O, 
Flor de NaYeS (Oneto y Hno.) Estrella n. 19, 
Estelía (Cortina y Gómez) Dragones n, 41, 
Procltt:clín anuil; Más ds SÍ millon-ss de Ubascs. 
$7JSÍJ§0 wm 
FABPJCAS BE CIO 
Legitimidad ( p . R a b e i i ) 
Honradez.,..) 
{ S a s i m j 
laalgula.... 
(Alvarez y López) E e i n a núm. 1. 
Aguila de Oro ( B o c k y ca)\ 
ílenry Clay (Julián A]yarez)(PRINCESA 
El Comercio ms^ CUSÍ) f Ns. 1 , 3 , 5 ^ 7 
Española (Fueyo y C o m p , ) . . / 
Froshsc'ia í s i t l : Más ds 1.160 rsillonss da cigarros, 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
LLY 1 9L esquías á Ciibs¿ 
Foreigners visiting tlie island and wishing to be shown oyer our 
factorieá will picase applj n t Main-office for permits. 
mieudo tQCüLitr*r eú ellaa ua re-
proche. 
— ¿ C ó r a o va por a l l á abajo?—pre-
gunto Beat r iz al cabo de ua baen VA-
t o . ^ - j C ü m o »e encuent ran mis pwmí 
j O c u r r e a lgnna novedad en e^a ca-a 
tan q u e r i d ü f —Las lagr imas huroede-
cieron §áñ ojos al decir esto, y Ca-
r ru tbe r s se a p e r c i b i ó de su emo-
c ión . 
—Todos e s t á n b u e n o s , — r e s p o n d i ó , 
— y de Herbe r to tuve not icias hace a l -
gunos d í a s , 
— ¡Me p e r d o n a r á n algu.na.vez lo que 
hice? — p r e g u n t ó la j o v e n , — - Q u e r r á n 
s iquiera vo lverme á hablar? 
— A a i lo creo, — r e p l i c ó F r a n k coru 
gravedad Iso podéis" imag ina r cuan-
to les t r a s t o r n ó la n o t i c i a de! viaje, 
porque c& aprecian, rancho. 
— Beatr iz le d i r i g i ó nna m i r a d a an-
siosa Eas ta con el que amaba t a n t o 
t e n í a esperanza d e í p e r d ó n , y en aque); 
instante su deseo era qne no se-hnbie-
se presentado en M u n i c h . 
— ¿Sabé i s por q u é r a z ó n sa l í de I.n-
g'.aterraf — p r e g u n t ó , 
— No, p t r o ar r iesgaron ranchas su-
posiciones, s in que n ingana se acerque 
remotamente á la verdad. 
— Beat r iz se e s - t r emea ió al o í r esta 
c o n t e s t a c i ó n , -La verdad! ¡ L a conoc ía . 
Frank? ¡ C ó m o lo a v e r i | r u i ó 1 
— ¡ ü o n o c e i s esa r a z ó a f — i n t e r r o g ó 
con v tz t emblona y el ros t ro d » Ca-
r ru te r s a d q u i r i ó una expresión dolo-
rosa, 
— S i , — c o n t e s t ó coa acenta conmovi-
do y con da lzu ra ,—la casual idad dio-
me á conojer vues t ra h i s to r ia , pero fué 
solo á- mi , pero á mí s o l o , — r e p i t i ó . 
— ¡ S i b e i a todo todo lo q.ue hi-
ce to que sufr í? 
P rank bu l e v a n t ó ; su voz y sus mo-
da es reve laban e x t r a ñ a a g i t a c i ó n . 
— ¡Todo!—es c l a m ó , — ¿ Q u é palabras 
puedo emplear. Beat r iz , para manifes-
ca-roá lo que se? - No hace un momento 
que o í á e^e n i ñ o l lamaros m a m á ? 
— S i , ea mi hi jo—respaudio coa cai-
ra* Beatriz., 
— T o d o . — o o n t i u n ó C a r r n t e r s , ani-
m á n d o s e cada vez m A s , — ¿ T e n g o ne-
cesidad de saberlo todo? ¿Ks preciso 
que Ta que me ama enfra ia t o r t u r a de 
c o n t á r m e l o y yo el de o í r s e lo relatar? 
— Dejadme F r a n k que os cuente mi 
h i s t o r i a , — r e s p o n d i ó Bea t r iz con acen-
to su ' J icaute , 
— j>'o' —y e} tono qne e m p l e ó F r a n t 
f u é el e n é r g i c o qae h a b í a tomado ya 
por des veces, —No, y escuchadme, 
Bea t r i z , creyendo cuanto os d iga . De-
seé con ansia encontraros y s u s p i r é 
porque Legase este ins tan te en que 
nos h,all»iEQ8 j u n t o s , "Creed que ei 
s o r p r e n d í vuestros deseos no i u é por 
egoismo y cu indo la casual idad me 
i n d i c ó donde estabais, no viene m á s 
que con una intencif Es ta misma 
m a ñ a n a al verorf, MIEÍ me a n i m ó un 
pensamiento: d-áci;-* qa-- sa-bla erais 
d e s g r a o a d í * - y que teniais necesidad 
de p r o t e c c i ó n , Todo cuanto pueda 
hacer para protejeros lo h a r é , y no 
h-ay que deci r lo , sin esperanza de- r e -
compensa. 
Bentriz- quiso i n t e r r u m p i r l e , pero 
F r a n k se lo i m p i d i ó , 
— E s c u c h a d m e , - a ñ a d i ó , — q u e aun 
tengo mucho que deciros. E e v u e l t o 
á veros,—y la voz de F r a n k a d q u i r i ó 
un t i m b r e de acendrada t e rnu ra ,— 
t u v e mis manos entro las vues t ras , 
mis miradas se c ruza ron con las de 
esos ojos y c o n t e m p l é ese ros t ro que-
r ido de mis e n s u e ñ o s . Baa t r i z , todo 
c a m b i ó en m í , — d i j o F r a n k a r r o d i -
l l á n d o s e á su lado y c o g i é n d o l e las 
manos.—y si a lguna vez d e s e ó saberlo, 
ahora quiero i gno ra r lo todo ¡qué i m -
por ta el paeadol ¡ O c u l t a d l e ! ¡ D e s p r e 
ciadle! Gues t ra v i d a empieza hoy; 
incl inaos hacia mí y decidme que se-
r é i s mi esposa. 
Bea t r i z r e t i r ó las manos y t a p á n -
dose la cara se echó á l lorar . 
— ¡Me amaiB. '—siguió dic iendo Oa 
r ru the r s con p a s i ó n . — ¿ E s por mí por 
quien r e h u s á i s ? M i r a d m e y v e r é i s en 
mis ojos lo que desea mi c o r a z ó n , 
y comprendereis que con una sola pa-
l ab ra p o d é i s hacer desgraciada ó fe l iz 
m i v ida , ¡ B e a t r i z l ¡ A m o r de mi v i d a ! 
jJB ú n i c o y verdadero amor! ¡ R e s p o n -
dedme! 
Y F r a n k i n t e n t ó o t ra vez apoderar-
se de sus manos, que B e a t r i z se retor-
ció , exha lando exclamaciones de a n -
gus t ia . Por u n momento eus ojos em 
panados en l á g r i m a s se fijaron ea t i 
Los restantes, aunque no se sabe todavía 
quiénes sean loa poseedores, ss presume 
que habrá muchos participes. 
Por de pronto se dice que uno de elloa 
se distribuyó entre los coocurreotes del Pa-
lacio del Billar, siendo diversos los adqui-
rentes que tomaron oarticjpaciones hasta 
do una y dos pesetas. 
Cío*' J •• ; i . ' . • • 
E L C ü A b T O PREMIO 
Palma de Mallorca 23 (9 noche.) 
El cuarto premio bai sido vendido en esta 
capital. 
Dos décimo&los había tomado el conoci-
do joyero Sr. Yosteza, y loe restanU'S han 
sido repartidos entre varios empleados del 
Ayuntamiento y del Gobierno civil .—Co-
rresponsal 
EL QCLNTO PEEMIO 
Premiado con 600,000 pesetas ba sido 
también el número 15, que es de los que la 
suerte ba reservado á los madrileños. 
El billete, distribuido en.déoimos sueltos, 
fué expendido en la administración de la 
plaza de Santo Domingo. 
De éstos sólo so sabe que la mayor parte, 
había ido á parar á manos do los revende-
dores, no se había vendido todavía en las 
primeras horas de la madrugada. 
Prueba de ello es que después de las cua-
tro se lo ofrecían con insistancia en la Puer-
ta del Sol á un compañero nuestro que, por 
desgracia tuvo la corazonada....de no como 
prarlo. 
Sólo de dos décimos so tiene hasta el pr^ 
senté uoncia. De uno que adquirió una se-
ñora doiuicioada en la calle Ancha de San 
Bernardo, y otro que compró el popular 
farmacéutico de la calle de la Gorgnera, 
señor Bonald. 
Este, sin embargo, no ha recogido integro 
su producto. Por baUer repartido el décimo 
entre varios vecinos de! barrio en qae habi-
ta, sólo le han tócado 2.500 pesetas. 
De este premio ha correspondido también 
5,000 pesetas á la vendedora de perros de 
la Puerta del Sol, conocida por Pepa la Ga-
llega, y 6,000 á un aguador. 
OTROS PREMIOS 
Dúo de 00,000 pesetas ha correspondido 
al nümero 7,034, cuyo billete fué adquirido 
por D. José González Cazo, sacristáu de la 
Iglesia de San Francisco el Grande, coa 
• bjeto de repartirlo entre los sacerdotes y 
dependientes del templo en que pronta sns 
servicios. 
A éstos y á los camareros del cafó del 
Pilar, establecidoa en Puerta de Moros, ba 
sido álos que han tocado íntegras las 00,000 
pesetas. 
De otrre billetes expendidos eo Madrid so 
dice que á loa empleados do la Casa de la 
Moneda han correspondido 100,000 pesetas, 
v 1,000 y pico á un modesto empleado de 
Telégrafo?, que por cierto recibió la noticia 
iiallilodose prestando el rudo servicio q.at» 
le tocaba aver. 
CtS MlLLDiN EN TOLEDO 
'J'dlcdo 2.3 7 [ lardt) 
El número 19,00<i, que habido agraciado 
con un millón de reales, ha sido vendido 
por la ad ninistracióu del Sr, Rriooes en la 
Plaza de Zocodovor, 
Se sabe que cua tro décimos fueron adqui-
ridos por D. Francisco Huíz do la Llave, 
director del Co'egro de Nuestra Señora de 
la Paz, ei cual lo repartió entro sus alumnos 
en pequeñas fracciones. 
Eá lUriyor de éstas parece que era de f> 
pesetas. 
Con dicho premio han sido favorecidas 
unas ciento veime y ocho personas, más do 
la mitad do ellas pertenecientes á la claso 
ubrera, quo son los alumnos que asiateu 4 
¡as clases de noche. 
Otro décimo lo llevaba don Estanislao 
Gómez, dueño de esparteríaj poro el no se 
quedó más que con 10 pesetas, repartiendo 
el resto eu cantidades muy pequeñas entre 
obreros. 
El sacristán de la Magdalena, José Fer-
nández, fué ol comprador de otro dolos dó-
cimos, y el delegado de Uacieudaol adqui-
riente de otro. 
ILu-ta ahora no se sabe quien lleva Coa 
restantes. 
Como es de suponer, la fausta nueva ha 
llenado de alegría á muchas familias.—7.,fi-
desma. 
Tcicdo -3 (J1, 30 nocJie) 
Scjún adelanté ya, uno de los décimo» 
premiados lo llevaba el delegado do H a -
cienda, quien lo había repartido entre el 
magistrado D. Francisco Miuz, el teniente 
fiscal D. José Gadea y el abogado fiscal 
D. Prudencio Hinojal. 
La primera noticia la recibió el director 
del periódico local La campana gorda, quien 
inmediatamente la comunicó al Colegio. 
La fausta nueva ¡legó on el momento eo 
que se estaba haciendo el reparto de pre-
mios, operación que tuvo que ser suspeudi-
Ja; tal fué el júbilo qae se apoderó de pro-
fesores y discípulos.--íectei-ma. 
Dicen de París que M. Patenotre conti-
nuará desempeñando ol cargo de embajador 
de Francia cerca del gobierno español . 
a c a b a n de recibir en O b r a p i a 
9 5 . T a b e r n a M^.KriN". S e deta-
U a n c r u d a s á 2 S cts. docena y á 4 0 
í r i t a g . 
ENTRE BERNáZá Y VILLEGáB, 
rostro que elevaba supl icante b a c í a 
ella,. 
— ¡ F r a n k , — e x c l a m ó , —me e s t á i s ma.-
rando! L i b r a d m e de esto sup l i c io de-
j á n d o m e h a b l a r . — ¡ l i s t á i s e n i í a ñ a d o , 
F rank!—di jo Beat r iz d o m i n á n d o s e u n 
tan to .—No s a b é i s m á s que par te de la 
ve rdad . Me a m á i s y s u p o n é i s que s i 
lo que i m a g i n á i s fuese verdad consen-
t i r í a en aer vues t ra esposa. No tengo 
que echaros nada en cara n i tengo ese 
derecho, porque mis actas os h i c i e ron 
creer lo que no existe, y sin embargo, 
c r e y é n d o l o me causasteis an dolor t an 
profundo, t a n agudo, que es impos ib le 
os lo p o d á i s imag ina r . Es ei m á s acer-
bo que e x p e r i m e n t ó en mi v i d a . 
— Cor ru thers i nc l inó la cabeza y p i -
d i ó que perdonase. 
—>To tengo que perdonaros nada,— 
di jo Bea t r i z . — ¿ P o r q u é pensabais que 
h u í y (matera el pe l ig ro de qoe t e n í a 
que guardarme? H u í F r a n k , del hom-
bre que es mi mar ido , del hombre que 
hace m á s de cinco a ñ o s a b u s ó de la 
inexper iencia de ona n ina , ae c a s ó 
con ella y c a u s ó la desgracia de sa 
v i d a . 
Oar ru the r s se puao ea pie. Ed taba 
l í v i d o , eu r o s t r o s e m e j á b a s e al de un 
c a d á v e r . E n este ins tante , no una so-
la , sino toda una l e g i ó n de Sarahs ha-
b r í a n podido i n f u n d i r esperanza á su 
defM-sperado corazión. ¡Su mar ido! Po r 
un moü nto se figuró que todo daba 
v u ' - i i a» en corno suyo, 
4 —Enero 17 ¿e 1 8 8 9 
I , ^ - r ^ " 
— D i g a asted, hay a q a í baenos pai-
E l posadero á quien h ic ie ron eata 
p regun ta , c o n t e s t ó : 
- - S í , s e ñ o r ; este p a í s t iene muchos 
encantos, 
— ¿ t i e n e n a q u í p i n t o r e s ! 
— D e cuando en cuando. 
A n d r é s Beasier ee s o n r i ó . 
— jSe dedica usted á hacer retratos? 
— d i j o el posadero. 
— S í , pero me dedico especialmente 
a l paisaje. 
A n d r é s , que h a b í a l legado apuella 
m a ñ a n a á la aldea de Chalmessin, su-
b i ó á su cuar to , se l a v ó y p i d i ó de a l -
morzar . Cuando hubo res taurado sus 
fuerzas s a l i ó al campo en busca de un 
panorama agradable y se puso á tra-
bajar : 
A l cabo de una hora de faena, o y ó 
un r u i d o ocasionado, s in duda , por el 
m o v i m i e n t o de unas ramas. 
V o l v i ó la cabeza, y j u n t o á una va-
l l a de madera n o t ó la presencia de 
nna j o v e n , que le m i r aba con cur ios i -
dad y que t r a t aba do ocul tarse. 
A n d r é s se l e v a n t ó y se d i r i g i ó hacia 
la desconocida, que era una hermosa 
pastora, á la cual p o d r í a u t i l i z a r como 
modelo para el cuadro que h a b í a co 
menzado á bosquejar. 
E l p i n t o r la s a l u d ó ; y , nna vez en-
t a b l a d a la c o n v e r s a c i ó n , supo que la 
pastora se l l amaba M a r í a , que era 
h u é r f a n a , que iba á c u m p l i r dieciocho 
a ñ o s , y que v i v í a con nn t í o suyo en 
ü n a casa de labranza inmedia ta . 
A n d r é s la propuso hacer su r e t r a t o 
entre el paisaje y el la a c e p t ó gustosa, 
c o l o c á n d o s e en el s i t io que el a r t i s t a 
t u v o á bien ind ica r le . 
A q u e l l a ta rde t r a z ó A n d r é s un so-
berbio esbozo, y cnaudo quiso recom-
pensar á M a r í a con una moneda de 
p l a t a , m a n i f e s t ó la j o v e n que no que-
r í a aceptar nada abso lu tamnnte , y se 
r e t i r ó á toda pr isa , seguida del reba-
fio que cus todiaba . 
I í 
M a r í a s i g u i ó figurando en los paisa-
jes de l p in to r , c o l o c á n d o s e s iempre 
con g r a n doc i l i dad en el s i t i o que se 
le ind icaba . S o l í a gua rda r si lencio; 
pero en los ojos b r i l l a b a n de con t inuo 
e x t r a ñ o s resplandores. 
Pasa ron d í a s y d í a s , y , al acercarse 
el o t o ñ o , c o m e n z ó á sent ir el a r t i s t a la 
nos ta lg ia de P a r í s . 
A n d r é s p e n s ó que ya era t iempo de 
p a r t i r , cuando el d í a antes de empren-
der la marcha, d e s c u b r i ó un s i t io ad-
m i r a b l e en u n p romon to r io pedragoso 
sobre el cua l se alza una cruz. 
A q u e l pun to se denominaba el Oal -
va r i o y era muy á p r o p ó r i t o para ser-
v i r de fondo á un buen cuadro. E n 
v i s t a de ello, el p i n t o r r e s o l v i ó ped i r 
£ M a r í a que le ser viese por ú l t i m a vez 
Üé modelo, 
Í I Í 
— ¿ E s ve rdad que se va us ted de l a 
n l d e a f — p r e g u n t ó la pastora á A n -
d r é s . 
— S í , M a r í a , me voy m a ñ a n a mismo 
$ P a r í s . Pero antes quiero pedi r te nn 
favor . 
— Y a sabe usted que estoy á sus ór-
denai?. 
—Deseo que me s i rvas de modelo 
en el Ca lva r io , 
—Pnes ahora mismo voy á g u a r d a r 
m i r e b a ñ o . 
— ¡ Q u é buena eres, M a r í a ! 
— S í , s í , pero no se v o l v e r á us ted á 
acordar en la v i d a de esta pobre pas-
to ra , 
—Te equivocas, M a r í a ; yo no soy 
i n g r a t o n i o lv idad izo , Y ya que no 
quieres aceptar dinero, te m a n d a r é 
desde P a r í s un buen regalo. 
— Y o no quiero n a d a — m u r m u r ó la 
muchacha con a l t ivez . 
M a r í a se d i r i g i ó á la casa de l ab r an -
za con sn r e b a ñ o , y cuando estuvo de 
regreso s u b i ó al p romonto r io que el 
a r t i s t a le h a b í a i nd i cado . 
I V 
—Deseo—dijo A n d r é s á M a r í a — q n e 
te a r rod i l l e s j u n t o á la cruz, con las 
manos tendidas hac ia el hor izonte . 
L a muchacha o b e d e c i ó sumisa y el 
p i n t o r c o m e n z ó su faena. 
— T i t nftrt que dar á t u rostro una ex-
p r e s i ó n m e l a n c ó l i c a — e x c l a m ó el ar-
t i s t a—nna e x p r e s i ó n que demuestre el 
do lo r de que debes h a l l a r t e p o s e í d a . 
S o p ó n que una persona á quien amas 
v a á alejarse pa ra siempre d e j á n d o t e 
s in esperanza de v o l v e r l a á ver. 
A l cabo de poco t iempo, A n d r é s ha 
b í a t ras ladado a l l ienzo el estado de 
a lma de la pastora, sorprendido ante 
l a s incera e m o c i ó n de aquel marav i -
l loso modelo. 
—Pero, ¿ q u é tienes, M a r í a ? — l e pre-
g u n t ó , — ¿ P o r q u é lloras? 
—No haga us ted caso. Esto me su-
cede con frecuencia sin saber por q u é . 
A n d r é s se d e s p i d i ó de M a r í a y le 
v o l v i ó á prometer que cuando l l ega ra 
(h P a r í s le e u v i a r í a un buen regalo. 
A q u e l ú l t i m o esbozo fué el pun to de 
p a r t i d a de la ce lebr idad de A n d r é s , 
pues lo c o n v i r t i ó en u n soberbio cua-
dro , que le va l ió una de las pr imeras 
medal las de la e x p o s i c i ó n de p i t a r a s . 
Todo el m u n d o se e m o c i o n ó a n t e la 
dolorosa e x p r e s i ó n del ros t ro de la pas-
to ra , que a r r o d i l l a d a , d i r i g í a su mi ra -
d a y sus brazos hacia ol hor izon te . 
E l a r t i s t a h a b l a t i t u l a d o su cuadro 
¿VOLVER Al 
y h a b í a enviado á M a r í a el regalo pro-
me t ido , consistente en un precioso bro-
che de oro. 
D u r a n t e a lgunos a ñ o s , A n d r é s , a-
r r a s t r a d o por el t o r b e l l i n o de l a glo-
r i a , se h a b í a o l v i d a d o de l p a í s donde 
encon t r a ra los elementos necesarios 
p a r a su cuadro y donde c o n o c i ó á la 
pas to ra que le h a b í a prestado a lma y 
v i d a . 
A l cabo do cinco a ñ o s , v o l v i ó el ar-
t i s t a á Chalmessin e i nmed ia t amen te 
ee d i r i g i ó á l a casa de l abranza del t ío 
de M a r í a . 
— ¡ A h , c a b a l l e r o . ' — e x c l a m ó el ancia-
n o . — ¡ M a r í a m u r i ó hace tres a ñ o s , s in 
que se haya podido a v e r i g u a r l a c á u s a 
de la do lenc ia que la l l e v ó al sepulcro! 
L a muer te de esa c r i a t u r a fué un mis-
te r io . Guando r e c i b i ó e l regalo que us-
ted le e n v i ó desde P a r í s , estuvo á pun-
to de volverse loca de a l e g r í a . I n d u d a -
blemente estaba enamorada de a lgu ieu 
que no la c o r r e s p o n d í a . L o ú n i c o que 
i!uedo decir á usted, es que en su de-
l i r i o p ronunc iaba el n o m b r e de A n -
d r é s , ¿ Q u i é n s e r á ese Andrea? No h a y 
nadie que se l í a m e asi en nues t ra co-
marca. ,, 
E l a r t i s t a , deseoso de ocu l t a r en e-
m o c i ó n , s a l u d ó al c ampes ino y se alejo 
p rec ip i tadamente . . 
No hay d í a qus A n d r é s Bessier deje 
de recordar á la m u e r t a , y con f r e -
cuencia m u r m u r a b a n sus labios: 
— ¡ P o b r e M a r í a ! 
P A U L R O U G E T . 
ASALTO Y ROBO 
Ai transitar eo la m a ñ a n a de ayer don 
Augusto Diaz Brfto. veciao de Concordia 
número 190, por las inmediacionaa del 
hospital Nuestra Señora de las Mercedes, 
fué asaltado por un negro y un mulato que 
puñal en mano le despojaron de una leon-
tina de oro con dos ramales, un reloj de 
igual metal de tres tapas con las iniciales 
A. D. enlazadas, un 'lapicero de oro y un 
dije con una Üor de lis grabada y con un 
brillante. 
Los autores do este hecho no fueron ha-
bidos, y de este hecho se d ió cuenta al juz-
gado de instrucción del Cerro. 
HURTO 
A las nueve y media de la m a ñ a n a de a-
yer par t ic ipó don José F e r n á n d e z , que al 
regresar á su establecimiento de camiser ía , 
calle de la Habana, entre Muralla .y T e -
niente Rey, notó la falta de tres piezas de 
holanda y un centén, sospechando que fue-
ra el autor el dependiente Manuel Inclán, 
el cual desapareció de la casa la noche an-
terior. 
MEDICINAS. 
A l juzgado do la Catedral se dió cuenta 
de que á un criado de D. Camilo Valdás, 
en la calle de Cuba esquina á Obispo, le 
robaron un paquete de medicinas, sin que 
pudiera ser detenido el autor. 
EN L A MAESTRANZA 
DB A R T I L L E R I A 
Por fuerza del ejército de ocupación fue-
ron detenidos los blancos Amado y Ramóa 
Jiménez, por haber sido sorprendidos ex-
trayendo nue^e cabillas de bronce de la 
Maestranza de ar t i l ler ía , donde estaban 
trabajando. 
OTRO ASALTO Y ROBO. 
La morena Ruperta S á n c h e z y Armas 
participó que á las nueve de la m a ñ a n a de 
ayer, al transitar por la calle de Neptuno 
entre las de Galiano y Agu i l a , dos morenos 
y un pardo lo robaron, puña l en mano, una 
canasta con ropas sucias que llevaba para 
el lavado. 
Los autores de este hecho se dieron á la 
fuga, y la perjudicada d e s p u é s de declarar 
en el Juzgado respectivo, fué conducida 




El moreno Mateo Diaz se querelló con-
tra ol pardo Luis G n z m á n de haberle esta-
fado 4 posos 50 centavos que le había en-
tregado para la compra de la plaz*. 
HERIDO 
Don Serafín Vi la Gonzá lez , vecino del 
cafó La Lidia en el mercado de Colón, fué 
asistido en la casa de socorros de la p r ime-
ra demarcación de una herida leve en la 
región oculo-parpebral izquierda, que lo 
causó don Maouel Pena, que fué detenido. 
MUERTE REPENRINA 
En el Necrocomio i n g r e s ó anoche el ca-
dáver de un individuo de la raza negra, 
que falleció repentinamente en la casa de 
socorros de la primera d e m a r c a c i ó n . 
• DETENIDO 
Por orden del Juez de Belén , el inspec-
tor don Manuel Mar t ínez , dispuso la de-
tención de Mr. Will iams Wilsoo, al cual so 
le condujo al Juzgado mencionado, 
L o s NUEVOS A R T I S T A S . — A n o c h e 
ha debutado en el c i r c o de Pubi l lones 
^ l a f a m i l i a T a t a l í , " que v iene á engro 
ear la c o m p a ñ í a en que b r i l l a n los La-
ñ ó l e s , los hermanos Pa t e r son , Charles 
W a t s o n y los a d m i r a b l e s japonesi 
tos. 
T a m b i é n se ha d a d o á conocer ano 
che del p ú b l c o h a b a n e r o e l cloicn bra-
s i l e ñ o Pito, de c ó m i c o nombre y córa i 
eos hechos, po rque P i t o es un payaso 
gracioso capaz de d i v e r t i r d u r a n t e 
una l a rga serie de noches sin cansar 
j a m á s al espectador. 
E l debu t de ((Ia f a m i l i a Teca l i " ha-
b r í a sido m á s a g r a d a b l e si se hub ie 
se presc indido del e s p e c t á c a í o del con 
to r s ion i s t a . 
E n un n i ñ o de t a n pocos a ñ o s como 
el que a p a r e c i ó anoche, hacen el peor 
efecto aquellas contors iones de un 
cuerpo que parece q u e va á de rga 
r rarse por no poder r e s i s t i r l a v io l en 
cia del ejercicio. 
S u p r i m i d eso, a m i g o Pub i l l ones . 
Por h u m a n i d a d p r i m e r o que nada . 
L A COMPAÑÍA D E P A Y R E T , — Las 
noches de P a y r e t , s i no tan c o n c u r r í 
das como era de esperarse, no dejan 
de estar an imadas . 
Los ar t is tas de l a C o m p a ñ í a de V a 
riedades hacen c u a n t o pueden por 
agradar a l p ú b l i c o , y e l s i m p á t i c o D r 
Saaverio p rocura i m p r i m i r á las fun 
clones la mayor n o v e d a d . 
E n los p r o g r a m a s s iempre h a y al 
g u n a t r ac t ivo . 
L o m á s i n t e re san te d e l e s p e c t á c u l o 
que se ofrece en e l t e a t r o de P a y r e t 
es el hombre pez, que a s í se hace Ha. 
mar M r , D i c k i n s o n p o r l a especialidad 
de sus ejercicios bajo el agua. 
Anoche m a r a v i l l ó rea lmeote a l pú-
bl ico haciendo evo luc iones den t ro del 
agua por espacio de cua t ro minu tos . 
L a noche pasa a g r a d a b l e ante un 
e s p e c t á c u l o t an v a r i a d o como el que 
t ienen o c a s i ó n de d i s f r u t a r cuantos 
acuden a l e legante P a y r e t . 
T E A T R O DE A L B I S U . — H o y vue lve 
á la escena de este t e a t r o el ya popu la r 
s á m e t e £ 1 Santo de la I s i d r a , en que 
tan to s e d i s t i n g u e n i L o l a L ó p e z (Tsidra) 
P iquer ( Venancio), S á n c h e z Pozo ( E p i . 
/ a m o ) y ese zapa te ro de viejo, Señor 
Eulogio, ca rac te r i zado con grac ia i a i -
•mitable por M a n o l o A r e n 
I r á E l Santo de la U i d r a en la se-
gunda tanda , l l e n a n d o el resto del 
p rograma L a G u a r d i a A m a r i l l a y L a 
Sultana de Mar ruecos , anunciadas en 
la p r imera y t e rce ra t a n d a , respectiva-
mente. ' 
^ . E a ^ e v e : A g u a , azuca r i l l o s y aguar-
ÍMARCÍIITA!— "•O* 
Un dia primaveral 
de nubes con arrebol, 
ias rosas de mi rosal 
?e enamoraron del sol. 
Con los aires del prguUj 
mostróse la preferida, 
entreabierta en sa capulí.) 
y en su color encendida. 
Arrebatada y gozosa 
en la pasión ideal, 
más gentil y más hermosa, 
fué la rosa del rosal. 
Y al sol mi flor inocente 
entregóse enamorada, 
y nn rayo del sol ardientd 
secó la flor desdichada. 
No sueñes gloria y pasionds 
que acaban en desvar ío , 
no pongas tus ilusiones 
á tanta altura, bien [^0; ' 
que así acaban los plaeeria 
y asi mueren candorosas, 
las flores y las mujeres 
y las niñas y las rosas, 
V. 
E L TBATROPONO.—Cada d í a obt ie-
ne, en P a r í s , m á s pa r t i da r io s , la aud i -
c i ó n de la ó p e r a á d o m i c i l i o , por medio 
del t e l é f o n o . 
Con m o t i v o do la p r imera represen-
t a c i ó n de L a Burgonde, dada en aque l 
tea t ro de la ó p e r a , han sido t a n nu -
merosas las pet iciones de nuevas lí-
neas, que la empresa ha tenido que 
hacer t raba jar á sus obreros d í a y no-
che. 
Muchas famil ias que por su modes-
ta p o s i c i ó n social no pueden a l t e r n a r 
n i compet i r con el lu jo de los hab i tua -
les asistentes, pueden ahora recrearse 
oyendo, sin moverse de su casa, las 
grandes creaciones de l genio muaioal . 
T E Í T R O L A R A . — L a empresa de l 
popula r tea t ro de la cal le de Consula-
do ha dispuesto para la f u n c i ó n de 
esta noche el s iguiente programa: 
A las ocho, Cuadros vivientes; á las 
nueve. Opera p o p u l a r ; á las diez, E l 
F o n ó g r a f o . 
Como de cos tumbre , bailes or ienta-
les a l ñ u a l de la p r i m e r a y ú l t i m a t an -
da. 
L A NOTA F I N A L . — 
R e s i g n a c i ó n . 
—Es preciso—dice e l m é d i c o á u n o 
de sus cl ientes, v í c t i m a de u n t e r r i b l e 
catarro—es preciso que renuncie us-
ted a l v ino , á l a cerveza, al ca fó y a l 
tabaco. 
—Perfectamente, doc tor . Es dec i r , 
que no t e n d r é m á s d i s t r a c c i ó n que la 
de toser, 
E S P E G I A C I T L Q S . 
A L E I S U — A las 8: L a Guard ia A m a -
r i l l a . — A las 9; E l Sanio de la Is idro , .— 
A las 10; L a Sul tana de Marruecos. 
L A R A . — P o r tandas .—A las 8: Cua-
dros vivientes.—A las 9; Opera P o p u l a r 
— A las 10; E l F o n ó g r a f o . — B ñ ' ú e a l fi-
na 1 de cada acto. 
T E A T R O C U B A . — E l Buen Camino. 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — S i t u a d o 
al lado del ' ' D i a r i o de la M a r i n a " . — 
C o m p a ñ í a de Var i edades . F u n c i ó n 
p i a r í a : los d í a s festivos m a t i nee. 
REGISTRO CIVIL, 
Elner© 1 6 
NAGIMIB1MT03. 
GUADALUPE 
1 va rón , blanco, legitmo. 
JESÚS MARÍA.. 
1 varón, blanco, legít imo. 
M A T R I M O N I O S . 
Xo bnbo, 





Buques á la carga. 
P a r a G - i b a r a 
P a i l e b o t " E x p r e s o de Gr ibara" , 
patrón Eítcrella. Admite carg* y patajeros por ol 
muílle de PauU. 
Dedde eft* fe^ha continuaría mi riajea de eíte 
paerto al de Gibara, cotuo ante.lormenle, el paile-
bot «G'.bira» y tí oergaotin iMoralidad.i 
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LiiAfiB MES m m i 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y C-
P E C A D I Z . 
E l vapor e s p a ñ o l e e 6.600 toneladaa 
C a p i t á n A N D R A C A 
Saldrá de este puerto SOBRE el 
Febrero para los do 
10 de 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus f íSPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admito un resto de carga lijera, 
incluso T A B A C O para Cádiz y Barcelona. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor es t a rá atracado á los 
M U E L L E S DE SAN JOSE. 
Para Canarias 
Este vapor admite pafajeros con b i l lo te 
DIRECTO á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádiz a otro vapor de la misma 
Empresa qua salga para dichas Islas. 
Dirigirse para más informes á sus con-
signatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S NXJM. 19 
101 15-E 
GUADALUPE. 
Don Jorge Fernandez de Castro, 6 meses, 
Habana, blanco, Maorique, numero 128. 
Enterosepsia, 
Don Joáé Ruiz de Corbora. 4 años, Ma-
tanzas, biaaco. Aguila, 114. Caquexia ga-
ládica. 
JESÓS HARÍA 
L i m a Fatrug, 40 años, Cantón, Florida, 
34, Tuberculosis 
Don Luis Valdés, 84 años, blanco, Haba-
na, Esperanza, 9, Senectud, 
Doña Ana María Canelo Pérez, 9 meses. 
Habana, blanca. Vives, número 119. Cata 
rro iotestinal, 
Don Juan da la C. Cbaples, l^mes, Haba-
na, blanco, Florida, 46. Enteritis 
Doña María Teresa Sierra y Moliner, 15 
años. Palacios P. R., blanco, San Nicolás, 
172. Grippe. 
Don Prudencio Moreira y Alonso, 49 a 
ños, Pontevedra, blanco, San NicoJás, 152. 
Tuberculosis pulmonar. 
Doña Aída González Valdós, 7 años, Ha-
bana, blanca, Revillagigedo, 109. Embolia 
cerebral, 
Asunción Abad, 51 años, Santiago de Cu-
ba, negra, Manrique, 134. Catarro pulmo-
nar crónico. 
P I L A R , 
Rafael Teodoro, 62 años, Cantón^ Zanja 
93. Hepatitis. 
Limao, 54 años. Cantón, Zanja, 93. T u -
berculosis, 
Jon Can, años, Cantón, Zanja, 98. Beri 
beri, 
Don Donato Santana, 84 años, Canarias, 
blanco, H, de San Lázaro . Lepra. 
Don José Salas Troncóse, 47 añüs Haba-
na, blanco, Universidad, 23. Enteritis 
Doña Flora Pérez, 19 años, blanca, Ha-
bana, Hamei, 4. Tuberculosis, 
Doña María Valdós, 16 años, blanca, Ha-
bana, Aramburo y Sao Lázaro, Paludismo. 
Doña Carmen Frias, 42 años, Barcelona, 
blanca. Subirán», 12. Enteritis, 
Don Teodero Barbariche, 23 años, Ha-
bana, blanco, Infanta, número 153. Tuber-
culosU-
CERRO, 
Don Pedro Vento| Hernández , 68 años. 
Calvario, blanco, J, del Monte, 517. Fiebre 
de los trópicos. 
Don José Antonio Arana, blanco,"Xecro-
comio. Tuberculosis, 
Don Saturnino Gómez, 40 años, Santan-
der, blanco, Covadonga, Gangrena. 
Don José Alvarez Graoda, 16 años, O-
viedo, blanco, Covadonga. Tuberculosis. 
Don Antonio Rusafo, 65 años, Almería, 
blanco, Benéfica. Lesión valvular. 
Don Luis Rodríguez, 6 meses, Habana, 
blanco, Zaragoza, 41, Enterltia, 
H E 3 U M E N . 
Nacimientos 2 
Matrimonios 0 
D e f u n c i o n e s . . . . . . . . , , . , 25 
YAP0EES CORREOS 
TfasaílMca 
A N T E S D E 
A I T O S r i O J L O P E S Y 
E L V A P O R 
capi tán OSLÉ 
saldrá paraPROGSKSO y V S R A C R U Z el dia 18 
de Ensro á la8 4 de la tarde llevando la corres-
poudencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertoa. 
LCF» pasaportes se entregarán al recibir ios bille-
tes de pasaje, que sólo ser'án expedíaos basta las 
doce del dia de salida. 
L'M póliiftí de carga 10 flrrasr&H por el oonilgnft-
itrk» aatet áo ooirorla«. ala cujo sequlaito ier4u 
BÍIM. 
Recibe carga Abordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
aiás, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus Taporeg. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Retrlameato de pasajes y 
del orden y régimen interior de lo» rapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
.ÜUramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el onal 
dice así: 
«Loe pasajeros deberán escribir sobretodos loe 
bultos de su equipaje, su nombre 7 eJ puerto 
de destino, con todas sus letfas y con la mayor 
claridad.! 
Fundándose en esta disposición, V%, Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipije que no lleve 
claramente estampado el nombre f apellido de sa 
dueño así como el del paerto de de*iino. 
De mis pormenores lmpoD|,'"í «í oonilgQUádo 
M. Üai?o, Oüoio» aína. 2a. . 
E L V A P O R 
c a p l t á a C A M P S " 
Si idr i para 
C o m ñ a y 
Santander 
sobre el dia 20 de Enero á las 4 de la tarde ,e-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga geseral, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Qijóa, 
Bilbao y San Sebasliáa. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje, que sólo serán expedidos basta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de cargase firmarán por el consigna-
tario antea de correrlas, sia cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á hordo hasta al dia 19 y loe docu-
mentos de embarque el dia 18. 
NOTA.—Estot Comp*51a tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea eomo para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que st embarquen en sus vapores, 
Llarir ios la atención de los señoree pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por B . O. del iMinisterio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1897, el cual 
dice así; 
«Los paEaie*t8 deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad.• 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleva cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
Demás pormenores impondrá su oonílgaatario 
M, Calvo, Oficios n, 28, 
E L V A P O R 
S. Ignacio de l o j o!a 
E L VAPOR E S P A S O L •»^>*!¿*¿-
M. L, VILLAVERDE 
*i*g»íx capi tán A L D A M I Z 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Enero á |*i 
cuatro da 1» tarde, 
Admite carga y pasiijeroi., á los ^ae ie ofrece «. 
buen trato que sita antigua Compañía tiena acreui-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Himbar-
go Bramen, Amsterda», Rotterdan, Ambares y 
ae'más puertos de Europa oon conocimiento di-
"La'csrga se reciba hasta la víspera da la salida. 
La correspondencia solo se recibe en 1» Admi-
nistración de Correos. «xw». 
fíOTA.-Ksta Compafifa tiene aolert* ana póliza 
«atante, as! pera esta Une» eomo par» todajlfts cie-
máí, bajo la enal pueden asegurarse todos los efec-
tos qne se embarquen* n «as vapores. 
Llamamos 1» ftleación de los seflorei pasajeíos Ha-
cia si artíealo 11 delSogUmento de pasajes7 fleJ or-
ion y tigimoa interior de los vapore» deest» Com-
oañí», aprobado por E . O. del Minliterlo d* Dltra-
•Tar, / o e L 14 de Noviembre de 1887, el eaal dice asi 
"Los paiajom deberán escribir sobre todos los 
fenltoí de su equipaje, sa nombre f •! puerto de des-
Usi¡j. con toda» sa» letras y oon la mavor elarldad" 
ffandáadoieen esta dlipoelolfln, l» CompaSIft no 
admitirá balto alguno de equipaje que ao lleve cla-
ramsnte estampado el nombre y apellido dseu dueña 
asi s^mo el del puerto de dcsiliia, 
M, Calvo, Oficios n, 28. 
E L VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
capi tán L A V I N 
Saldrá para la 
son escala eu Cienfuegos el dia 25 de Enero á las 
cuatro de la tarde llevando la correspondencia pü-
blica y de oficio. , , , ^ u 
Admite.'pasajeros y carga general, incluso taba-
copsra dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cac^o en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, G i -
ón, Bilbao y San Sibastián. 
A v i s o i l o s c a r g a i o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos da carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
do las D. ereanciaa, ai tampoco de las reclamacio-
nes quo se hagan, p»r mal envase y falta de procin-
ta en los mismes. 
o 4 ISS-IB 
capihtn F E R M X i E Z 
S&ldrá para 
C - A J D X Z ; 
con escala en Cienfuegos el día 20 de Enero á las 
cuatro de ia tarne, llevando la oorreipeudancía 
pública y de oício. 
Admite pasajeros para dichos pnortos y carga pa-
ra Cadit incluso tabaco. 
E L V A P O R 
GRAN ANTILLA 
Saldrá para 
capi tán BAYOXA. 
Santander 
«nnaMIWIIIIIIIIMIMIIIMIll'llrt 
ra ' I T O * 
Haoea pagos por ol cable, giraa loir&t & aorta ' 
larga rista y dan OBrtas de crédito sobre Bfsvr Yaití 
PLladelña, New Orlesns, San Francisco, Loadres 
París, Madrid, BasceloaaydomSsoapit&las y ciada-
dea importantsí de loa Estades Cuidos y Erarspi 
«sí (SOEÍO sobr® tofios íauoaeblas fiaJüsg&Say «s-
Bmimeiu. 
n 1015 » 78-18 S* 
a 
mq. A JÜSABOÜBA. 
sobre Slaeva York, Nueva Orleaas, Verseras, Mtf 
eo, San Juan de Puerto Eioo, Londres, París, Baw 
déos, Lyoa, Bayona, Hambargo, Boma, Nápol% 
Síüán, Gánova. Maroella, Eavre, Lille, Naatfes 
Sfotnt Quintín, Dieppe, Tonloase, Veneoia, Florea 
oía, Palemo. Tarta, Mesiaa, etc., así como sobr 
todsilas capUsJes y poblaciones ds 
'Em-2&ñ& é I s l a a C toaa r l aa . 
O 617 156-115AÍ 
U n general cocinero peninsular 
desea ooiocarse en un* DUÍU* casa da comercio o 
p?,rt ciiUr. T eñe quleu recconda por «u coaduota. 
L.ÍVrniaráQ Dragaue* 10, fonda, por Amistad. 
2;4 4a- Id 
C o s p í a M M m ñ Se Matanzas 
S S C H E T A R I A . 
Por disposición del Sr, Viospresidente, en fac-
ciones de Presidenta de 1* Compañía, da con/or-
midad con lo acordado por la J u c u Directiva y lo 
dispuesto en el Regí".manto, se cita á los Sres, ac-
cionistas para la celebración dala Junta Gei eral 
ordinaria, que deberá constituirse el 31 de este 
mes, á las doce del di», en uno de los salones de la 
Eííáciáa de García, E s ete aotn SÍ presentará el 
lü íormede la Directiva sobre el último año social 
vencido el 31 de Octubre paodo, y el Balance co-
rreipondiente á él, ya revii ido por laComliion 
nombrada al efecto; y se procederá á la elección de 
dos voea'es. por haber camplido las personas que 
desempeBan esos cargos, el término reglamenta-
rio; pudiendo ocuparse la Juntf» da los deoiás par-
ticnlares que se crea couveaianta some.er á su oon-
sideración. 
Oportunamente se aonocisrá á los Sres, aooio-
nletas la fachi en qne pueden pasar á recoger los 
ejemplares que deseen del referida laíorme de 1» 
J nota Directiva. 
MiUnzas, Enero 16 de 1SÜ9. —Alvaro Labasti-
da, Secretario. 
C 104 al-17 dj -18 
SOCIEDAD DE BEXEF1CENCÍA 
•de Nalurales de Galicia, 
Las dos Jactas generales ordinsma que p rescri-
be el artícu'o '24 del RegUnianto da esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, los domingos 22 
r 29 del mes actual, á la.« 12 del día, en los salones 
iiel C E N T R O G A L L E G O . 
En la primera se dará lectura á la Meuion» 
anual y se veritícirá la elección de la Junta Dree-
t ivapara l89 í y Comisión Glosadora da cuernas; 
y en la segueda tomará po'asiou la nueva Duaoi.-
va y dirá Cuenta de su infoíuie la citada Comisio i 
glOSi. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el arücun-
26 del expresado Reglamanto^a annocia para C ' 
uocimieoto y 'Jitación de los Sre*. socios. 
Hibana, Enero 10 A¿ 1899.-El Secretario. Mi-
guel A. García. c B0 d l l -U al l í 
TEABAJADORES 
Se solicitao eo l o d u í t r i a kíi), ioíormes i 
todas 1) ora a. 6-45 a.Jd.r'i2 D 
GONTEi iEEO-BEim 
coa escalo en Cienfuegos el dia 32 de de Enero á 
las cu&tio de la tardé llevando la correspondencia 
públiía y de oficio. 
Admite pasajefos y carga genaral, laoluso taba-
co pato dichos puertos, 
E x i t o completo y comprobado en to-
dos los casos, t an to para preveni r lo 
como para corar lo , 
P r e c i o U N P E S O p la ta , 
£n las príDolpales droguerU» y'farmaclai 
0 974 s-1 át 
J E N 
Me encargo de matar el COMEJKÍ 
en casas, pianús, muebles, carruaje» 
donde quiera que sea, garantuando la operación, i 
afios de prftctíoa. Reaibe aviso el portero de 1» COL 
taduria del Teatro de Tacón ó por correo en el CB 
RRO, calle de Santo Tomás a, 7. esquina i T D L J 
PAN—a«/ftel Pír». lól 1M1 E 
| D Z ¡ T O B O I 
i u ^ r p o c o j 
£Jn u n a b a ti ico, 
Es primavera; al iudajo 
de ¡a brisa perúuiu t ia , 
germinan en el cerebro 
balagüeñaa esporamas-
£ 3 invierno; el huracán, 
con su s i l b i d o q u e espanta, 
lieaa de s o m b r a s la menee 
y de tr i8Ctí2a3 e l alma. 
£1 aire de tn abanico 
puede ser, s e g ú u ce plazca, 
céfiro de m i veacura 
ó aquilón de m i desgracia. 
G. 
La misaría, por naturaleza, es amiga da 
los hombres grandes, sobre todo si, ade-
más de serlo por el entendimiento y el ca-
rácter, tambisu lo son por su valor moral. 
Cánovas del Castillo. 
H i g i e n e a l i m e n t i c i a » 
El huevo de gallina constituye uno do 
los mejores alimentos, y conviene especial-
mente á los individuos delicados ó dobil i-
tados. 
Blandos y calientes, son de fácil diges-
tión. No lo BOU canto los fritos y estrella-
dos; y mucho menos los duros. 
Los huevos constituyen un alimento ca-
si tan nutritivo como l a carue. 
Para que sea fácil su digestión, es tne-
B e s t e r que sean poco cocidos, como por 
ejemplo, los pasados por agua. 
tin demasiada cocion hace difícil la d i -
gestión de l a clara. 
Un sugeto pregunta á Gedeón que ndma-
ro es el de su c a s a , á lo que contesta el in -
terpelado: 
—Si quiere usted que le diga la verdad, 
no lo sé á punto újo. Desde la calle veo so-
bre la puerca el número 0, y luego, desda 
el balcón, ol número 9. 
C h a r a d a . 
La letra pr ima es vocal, 
y l a dos es consonante; 
tres dijo el buey una vez, 
que soltó a l aire uua frase; 
cuatro nota musical; 
ol cinco cinco uo e s grande; 
seis, de un verbo q u e denota 
movimiento ó cosa tal; 
pr ima siete los monagos 
dicen tras de los orates; 
echo, yerba que cocida 
arregla del vientre males. 
Total es un cierto adverbio: 
significa uri acto q u e hace 
el juez respecto a unos autos 
al unirlos á otros tales. 
M*. T. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por E. N.) 
A i t ó , — P a r p de C i e É s p , 
V E N T A 
E n el •p-nv,oe de A itülería de Cienfuegos se ven • 
deu diariAoierue de 8 i 11 de la mauiioa y de 2 i b 
de la tanle ios efeUOÍ siguieuíes: latón, hierro, 
bronce, tyr.Círolas Mauser Argantinaj, fusiiej y 
tercerolas Remiiígtou, cartuchos M-iaser Argenti-
nos, cArtuelios UímiüetoD. aiíuturis, pólvar*, eto . 
A corapr.tr vor o*utiiiadas sa hacen grandes re-
bajas.—M Director, Obregón, 
cg7 6-12 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — — 
Ordsr your Poultry and E^gs 
* FKOM 
Adaras Beck & Co., Límítecl, 
Nos. 447,449, 4.51 S o u l h Peters street 
N E W O R L E A N S 
Largesl receiv&rs in the South, 
78 '¿0-6 E 
L o g o g r i f o n u m é r i c o , 
(Por Mariano Paules Torner.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 6 7 
3 1 2 3 7 8 
1 2 3 7 8 
7 S 7 S 
5 7 8 
6 S 
4 
Sustituir los números por ierras, de modo 
que leida cada linea horizontalments es-
prese; 
1 Lo que se obliga en los colegios. 








R o m b o , 
4« 
4* ^« ^» 
•í* •f «í* 
Sustl tóyanse las cruces por letras, para 
formar eu cada lioea horizoaul ó vertical-
mente, lo si^uieute: 
1 Consonante. 
2 Caotidad. 
3 Lo que todos queremos, 
4 Flor, 
5 CousODaata. 
A n a g r a m a , 
(Por I^anra . ) 
oca M Muí 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apel l ido de una elegante se-
ñ o r i t a de la calle de San J o s é . 
/Soluciones, 
A la Charada anterior: 
COCHERO. 
Al Jeroglifico comprimido: 
A D E L A N T E SIN PARAR. 
























Al Cuadrado anterior: 
O J O S 
J O S E 
O S O S 
S E S O 
Al Anagrama anterior: 
DON ALVARO O L A FUERZA 
D E L SINO. 
Han remitido soluciones; 
Manuel ñ . García; Memos, lilas y lelos; 
El de antes; M. T. Rio, ; 
btyieiti y blereotlpb ¿el Diiiio de U liariiia 
NiSPXÜKO Y ZTTLUKXA 
